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OFICIAL
Sábado 27 de septiembre de 1924Año XXXVIl.-D. O. núm. 217
DIARIO
DI1
M1NI5TERIO DE LA GUERRA
s ex ... ..4 ... ±.. ....... ... ""
,PARTE OFICIAL Dado en Palaeio a veintiséis de septiembre de mil
novecientos veinticuatro.
ALFONSO
IREALES DECRETOS
El Prelldente Interino del Directorio MllltlJ',
ANToNIO :MAGAZ y PEBS
mlllElDI IL DIIRTBIIIIIUTD
En consideración a La grave enfermedad contraí-
da en el tranecurso de 'Las últimas operaciones de
guerra ·realizadas en el territorio de Ceuta.-Tetuán
por el General de división don Luis Bermúdez de
Castro y Tomás, .
Vengo en disponer cese en el cargo de Coman-
dante general de Ceuta.
Dado en Palacio a veintiséis de septiembre de mil
novecientos veintieuatro. .
véngO e.n disponer que el General de brigada. en
situaC'i6n de primera reserva., don FranciSco Duque
Molina, pase a la de segunda reBel'!Va, por haber
cumplido el día veinticuatro del coniente mes la
edad¡ que determina la ley de ve~binuevede junio
de mil novecientos diez y ocho.
Dado en Palacio a veintiséis de septiembre de mil
novecientos veinticuatro.
AU'üNf:O
El Pretldeate laterlno del Directorio Militar,
Alrromo~ y PElla
ALFONSO
ofl Prelldente Interino del Directorio Militar,
ANromo K~Y ~ REALES ORDENES
-
'Vengo en nom.brw Comandante pneral de Ceuta.,
al General de divr.isi6n don Felipe Navarro y Ceba-
1101 EIIe.-lera. Barón de Casa iJa"alillo, actual Qcl.lc>-
1'&1 Inspecto:r ne las fuerua db Caballaria de la Pen··
ínsula.
Dado en Ps.lacio a veintWia de septiembre de mil
novecientol veinticuatro.
ALFONSO
1!1 Pttll41nte interino del Directorio Militar,
!2ft'oJnO H.uus '1' hM
-
Ven.a'O en diaPdner que el GenereJ de brl¡¡re4a, en
.ituaci6n de primera reserv.... don Isidro AIonlo de
Kedina .., lrIa1e¡-ue, pase & la de leeunda reserva.
por haber cum¡plido el dI~ veinte del eormente mea
1& edad que determina la Ley de veintinueve de ju.
molie mil novecientol mes .., ocho. •. .
PlJllfIII 11 ImIIl lUTO
IllMo Sr.: Bn CUlB,PHmiento de 30 preeeptl1:ado en el
real decretx> orgá.n1eo del Consejo de Estado de fechlt
13 ~ les oorriem$. . . -
S. H. el Rey (q. n. g.) se ha.serrtio w&poner .c,ué
por 1& Secreterla de l& Presidencia del Gobierno 110 pro-
ceda A ordemar con la :UrgeDCi'& posible las ll'ltaa de es
Minlatme -con an'8I1o a las normas ~ :ref~klo real
decreto, p61"1l. m pubU~l6n en la «Gaceta ,do l4adrlcb,
a 1<18 debldol efectos.
n, real neo lo digo a V. l. paN 1\1 ocmoclrm1enlo '1
etec1xl6. lD1aJ lU'&zde .a V. J. mu0ch08 &!0It. Mndrlll
28 de septiembre de 1924.
Kt MARQUts 151 MAOAZ
Se&:r Oftc1a.l mafOl' de la PrtWIldenola del Oob\erno.
(De ... CfalI*)
,
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PRESIDENCIA DEL GOBIERNO . á
,~~~
. t~
LISTA de ex Ministros, ord~nada con arreglo al Real decreto de 13 de septiembre de 1924 orgánico del Consejo de Estado, ~
con los turnos corr<spondientes.
N o M BR. ES
MINISTERIO DE ESTADO
F~cha
d~ su antigü~dad
en ~I cargo
Minlst~rlo por ~I qu~ turn6
~n ~I cargo d~
Cous~j~ro d~ Estado OBSERVACIONES
Excmos. Sres.:
D. faustino Roctrlguez San Pedro •.•••••.••••• S diciembre 1903. Por Estado...... o •••• Seexcus60
., Wc;nceslao Ramlrez de ViIlaurrutia, marqués de
Villaurrutia o •• o .. 27 enerO 1905 Por Fslarlo·......... ~
• Juan Pérez Caballt"ro y Perrer o o' JO junio 1906. Por Estado o •••• .- •• Ejerci6 en 1922-24.
., Manuel Oarda Prieto, marqués de Alhucema'!. -1 febrero 1,110 o. Pur Oro cia y Justicia. . »
• Antonio LOp~ Muñoz, ("nd" de L6p~zMuñoz ,3 jUlllo 1913. o. Por Estado •••.•••.. 0 •
» Salvador Bcrrnúdex de Cutro y O'Lawlor, mllr- .
qués de Lema 27 octubre 1913. Por Estado Ejerci6 en 1920-22.
» Miguel Vi'la.·ueva y Oómez ••• o ••• • o •• ••• o o' 1) "iciembr.. 19.5. PuÍ' fomento........ . »
,. Alvaro figurroa y Torres. conde de Romanones 2:; febrero 1916•. Por Instrucc:íón pública ,
» Am8Jio almeno y Cab.ñas, conde de Oimenu 30 .bClI 1916. O" Por Marm•• o. O" o. o O' »
,. Ju.n Alv.rado y del Saz .. o' 1" abril 1917 Por ~brin............ ,.
» Manuel.()onú1ex HOtltoria o o •••••• o •••• o ••• 15 abril 1910 o. o. Por Est.do........... »
» 101qurn PernAndez Prida. o o •••• o o ••• o •••••• 8 mano 1922 •• Por Orada y Juslicia •• »
» ll'ranclsco Be·gamfn y Oarela •••• o •••••••• o "diciembre 1922,. »
» Santiago A'b.s Bonifaz ••••••••. o. o ••••••••• 7 diciembre 1922 Por IDstrucción pl1blicd »
MINISTeRIo De GRACIA y JUSTICIA
Excmos. Sres:
D. Antonio Maura y Montaner•••••••••••••• 'o •• 11 diciembre 18l)2 Por Oracia yJusticia•.. Ex Ministro Ultramar,
» JOotquln SAnchez de Tocl. o o •••••••••• o •• o.· 5 diciembre 1903. Por Marina.... .••••. •
_ Manuel Oarda Prieto, marquh de Alhucemas 1 diciembre 1905 Por OrAcla y Justicia.. »
» Alvaro filluetoa y Tc.rres, conde de Romanones o ju io 1906 •••• Por Inateuccion púb ica »
» Juan Armada y Losada, marqu& de Pigueroa • 25 enero l-i07 • o o Por Oracia yJusli! ia •• Ejerció en 1920·22.
» TrinitarIO RlJiz Valarino • o ••••• o. o o •••••••• 1) f<brero 1\#10.. Por Oracia yJusticia .. , •
t Diego Arils de Miranda •.••••••• o ••••• o ••• • i2 marzo 1912 •• Por Marina......... Consejero pe.mane 11e.
,. Manuel de BurlOS y Mazo , 4 enero 1915 .. o ~ Se excusó.
» juan Alvarado y del Saz 11 octubre 1916 . Por Marina........... •
» oaqufn fertlAndez Prida •• o ••••••••••• o •• • o' 3 nllviemb~ 1917 P.r Oracla y Jnsticia. .• ' "
» os~ Roll "LBelgadA o ••••••• o ••• o. o o o ••••••• 9 noviembre 1918 Por Oracia y Jurticia. o. Ejerció en 1921-24.
» Alejandro Ros~el16 y Pas·or 5 diclembfe 1918, » Se excusó.
» Pascu'tl Amlt:t Esteve 20 julio 11119....» "
» Pablo de Qa'nlClJ Echev.rrla •• : •••.• o •••• 12 dicien br<l1919 " "
.» Oabino BUllnal, Con le de Bugallat. .....,.... 5 mayo 1QlQ .... Por Instrucci6n pdbllca "
, Ml\rlano Ol'dó:\t'z y Carda. , ...... o •••• o ••• o. f septiembre 1920 Por Marina•.•• o •• ". • • »
o" Vícente tle Pi'li!s'y Bayona•••••••••• o ...... ~, 13 m~rzo 1921." .» "
"jUliO Wais San Martín o ••••• o ••••••• o •• o •••• I julio 1921 o. o o. o ". "
» o~ Prancos Rod'fit/.ez .. ".~' lo o •• o ••••• l ••• o 14 a¡olto 1021 o. Por JnatrUcci6n pública. •
• o~ Bertrtn y MuaflU .. "o o ~ 8 marzo 1'22. .. »0 ....
• Carlos Caftal y MIl!'O la .. oo " ¡ .. ,,' 4 diciembre 1922.,. •
• Antonio L6pc& MuIloz, cOl1dede López Muftqz 46 mayo 1923...» "
MINISTI!RIO DE LA OUDItA .,
.
Excmoi. Sret.: o •
D. Valtrlano Wryler y Nlcolau, duque de Jtubf ••• 6 marzo 19010" Por GUecT•••• , •••••••
» A¡uatfl1"1.uque y. Coca. • ••• l •••• o •• o. o ••• o. 1diclembre 1906. Por Ouerl•••• o ......
" P,anclaco Aizulfera y Egra •. '••••••. ,' o., •• ,. 19 abril nl17 ••.• Por Ouerra., •••••••
» ~a~ Malina"el••••.•••••••• o •• o •• ,. o •••• 18 octubre 1917 • Por Querra•••••.•••.
,. uan de la Cierva y Peftaftel •••• o. o •••••••••• 3 noviembre 1017 Por 09bemaclón •.•.•
» Amaso Be,eDluu y PllIt~ • o •••••••••••••• 9 novtembre 1918 '».
» Dlql) Muftol-Cobo y ier'rano .. o " .. " .. ... 27 enero 1910 .. • t' ,
» Lula de Santl.¡o y AiulrJevengoa•••••••• o •• 16 abril 1919. •• ' ,. ,
» Antonio Tovar y MarColeta 20 julio 11:119 . •.
_loé VIlt.lob. Rlque'me•••••• o.... 15 diciembre 1919 ,. ,
• tula Marlcllalar y Monreal, vizconde de Ea••• 5 mayo 1920 o ••• Por fomento ••••••••
,. Joé b1.tuer Pell1\ 1 Ramírez .... o ••• o o o. o ••• 8 marzo 1922•• o o»
,. Nlceto Alcalt-Zamora • o ••••• o •••••••••••• , 7 diclembre 1922. Por Pomento. ~ •••••••
" l U'I Alzpuru Mondijar•••0 •• o. o o ••••• I o ••• o 20 mayo 1923 .,. t
-
»
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NOMBRES
fecha
de su antigüedad
en el cargo
Ministerio por el que tu-nó
en el cargo de
Consejero d~ Esta jo OBSE! V\CIONES
8 mayo 1898 ••. Por Marina ••••'••••••.
,dicletT bre lOO? Por M lrina .••.•••••..
junio 1Y05 . • •• Por Fo:mcnto. , ••••••.
{1 octubre 1905 • Por Ouerra ••••• • .•.
j.• lio 191.:6.. • Por Marin .
lO nobre. 1906' .. P"r Instrucción pública
10 diciembre 1906 Por Marina••••••.•••.
f<"br~ro 1910.. Por Maflnl .
JI dici~mbre 1912 Por Marina.••.•.••.•.
1 i marzo 1921 •.• Por Oraciay Justicia •.
14 a~osto 1921 •. Por Marina•••••••••.
3 marzo 192¿•••. Por Ma-ina•••••••
1 abril llí22 • . • . . »
1 diciembre 1922. Por Oobfrnación •
16 febrero 1923.
MINISTelUO DI! MARINA
Excmo!l. Sres.:
D. Ramón Auñón y Vi'lalón, marqués de Pi'ares; .
» Joaquin SAn<"hez de Toca .•.••••.•.•. . •••.
» Miguel Viii nu~va y Oómez ...•••• _•.......
» Va:eri.no W yler y Nkolau, duque de Rubí ..
• Joan Alvarado y d~¡ Saz ••••...•.•••••.•....
• Sa'1tiago Alba y 80' ifaz .• ..•• . .
• Ju· D Jicome' y Pareja, marqués del Real Teson
» Diego Anas l.Ie Miranda •••• ••.••.... • .••.
» Amalio Oimel1o • Cabañas, conde Oimeno •• -
» joaqufn FernAndez Prida....... . •••..•••
» J~ Oómez Acebo, marqués de Cortina•••••.
a Mariano O, dóñez y Oarci". • • . • • • • • • . • •• •.
» José Rivera y Alvarez Cañero .•••••••••..•.•.
» Luis SU". la y Casado ••• •• • ••...•.•••..•.
» Juan Baubsta Amar y Cablñas •••.••••••••••
.MINISTERIO DE HACIENDA
Excmos. Sres.:
D. Manuel de Eguilior y Llaguno, Conde de A1box 12 ene' o 1890 ••• Por Hadenda•• , .•••.
a Atlgel Urdiz y Cuesta () marzo 1901. Por Hacienda ..
» Tino Rodtfgáñez y S~&asta................ . 9 marzo 1902 .•. Por H·cienda•.•••••••
» faustino Rodrflluu San Pedro•••.••••••••..• 25 marzo 1903... Por E,tado ••••••••.
» Juan Alvarado y del Saz 21 rctubre 1909 . Por Marina .
» f~lix Suhez Incllln ••••••••••.•.••••. ;..... i\ diciembre 191:l Por fomento •.••..•
» Oabino BugaUal y A. aujo, conde de BUlallal •. 27 oclubre 913. Por InstrucciÓ:1 pública
a Migud Vil·anueva y Oómez ••.•..••••.•••... 2; febrero 1916•• Por Pomento " •.•
» Santiago Alba y Bonifu ID abr,11916 • . Por In.trucción públila
, Juan Venlosa Calvel1 ••••••.••..•.•••..••... 3 noviembre 1917 Por Hacienda •••..••••
» Jos~ de Carall Sala, conde de Caralt •.•....... 2 IRarzo 19ttJ... Por Hacie' da ...•••..
• Juan de la Cierva y Peñafiel .......•......... 15 abril 1919 ••. Po' Oob rnación
» Lorenzo Domfnguez Pucual •.......•....... ') mayo 1920 ••. Por Instrucción pública
» Ma'luel A gQel1~s y Ar~QdltS .......•........ 28 enero 1921 •• . II
» Mariano Ordóñ~z y Oalda I julio 1924.... Por Marina ..
» Prancisco de A. aimbó y Batllé....•••....... 14 agosto 1\J21 • »
» P,.nóseo Bergamfn y Oarda .•............. 8 marzo 1922... »
» juan Jos~ Ruano de 11 Sola.. ....•.. . 4 dicieml\re 1922 »
» oR Manuel Pedregal y Sáilchez Calvo ....•.. 7 diciembre 1922. »
'\e excusó.
Consejero permanente.
»
II
Ejerció tn n22-23.
Ejerció en 1,122-24.
lO
Ej.rdó en 1920-2Z.
»
»
»
»
»
II
»
t
»
MINISTlRIO DE LA GOBeRNACióN
...
••
a
. II
Excmos. Srts.:
D. Antonio Maura y Montaner 6 diciembre 190". Por Orada y Juslicia • •
» JoR Sánchez Ouerra Martfnez •••••.•••..•.•. 5 diciemb,e 1903 Por GobernacióA •.•.• »
• Manuel Oarda Pr.eto, marqu& de Alhucemas .. 23 ju io 1905. • Por Oracia y Justicj¡ •. »
» Alv.ro Pil/uer, a y rr.rre~ conde de RomanOllts 1 dlciembr,. 1905 olor Instrucció!, púb ica »
a Juan de la Ci~rv~ y Pc:ftattel 21 el ero 1907 P.;r Oobernaclón »
» ~eraando Merino y V.larino, conje de Sagasta. 9 febrero 1910••. Por Oobernación . .•• »
lO Trinitario Ruiz V,lanao 3.brillQll ;. Por Oracia 'J lusticia .. lO
» Santiago Alba '/ Bonif.z ••••••••••••••.•.•••. 31 diciembre 1912 Por Instrucción púb ica •
» Joaqufn Ruiz Jim~nez 3e abrI11916 Por Or.bunadón .:... lI.
» Luis Silvda Cando •••• .••••••••••. . ••••. 9 noviembre .1918 Por Oobernación •.• , Ejerció en 1920-22.
» Amallo Oimmo y. Caba"as, cond'e de Oimeno. 5 diclembre 1918. Por Marina. . • • •• • • • • •
II Antonio Ooicoechea '1 Coaculluela •••••.••... 15 .b·ílI9tO •• ;. Por OOlernación •••. Ejerció en 192Zo;24.
» Manuel de BurioS y Mazo , 20 julio 1919...·» » .' ' .,'
» loaqufn Pe~n'ndez Prida 12 didembre 1910 Por Oracia y J\lstlc:ia..lI" .. ) :
» Frandeco Bergamfn y Oareía .•••••.•••.•.•. 5 mayo 1920... II » :J' ;,' .¡
• Oabino _anal y Araujo, conde de BUlalal •. 1 septiemb're 1920 Por Instrucción pdbUc.. '»\c ~~(,:'
• Rafad CoeDo y OUv'n, conde de CoeJloce P"r· . . , ¡"~r""
tUlaJ ••••• I ••• ' ••••••••••••• ~' •• I •• .,... 14'10lto 1021 .. »
» Vicente de Pinl& Bayona................ .. 8 marzo 1022,... a
• Mutrn Ros.ies y Martel, duque de Almod6var
d.1 V.I e•••••••••••••••••••••••••.•..... 7 diciembre J922.
IIINIST!ItIO D! INSTRUCCIÓN PÚBLICA y BeLLAS
Alnl!S v TRABAJO, COMeRCIO E INOUS rRIA
Excmos. Srea.: .•..
n. Rafael Oasset y Chinchilla •••••••••••••••••. 18 abril 1900 .••. Se excusó ••••• , .•.••. Ex Ministro de Airicu:tllrp.
II Mbfuel Villanueva y,06mez 6 ma zo 1901 Por Fomento Ex Ministio de AgriC.lltttfl'.
a Alvaro Figueroa y Toms, conde de Romanones. 5 dici. mbre 1901. Por Instrucción pt'íb1ica: .»
• Cabino BugalJal y A~auj(l, cOllde de Bu¡allal •• 20 julí) 1903..... Por Instrucción pública, II •
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OBSERVACIONES
"
"
" "
"
,
•
" "
"
Ex Ministro del Trabajo.
.. • Ex Ministro del Trab.jo•
" " •
• Ex Ministro del Trabajo •
"
Ex Ministro del Trabajo.
Ministerio por el que lumó
en el cargo dt
Conseje(!l de Estado
Ftcha
de su antigüedad
en el cargo
I1------1--------1---------
NOMBRES
" 'C~sar Silió y COrtls oo. 15 abril 1919 ..
" Jos~ del Prado y Palacio · .. 20 j_/io 1919 ..
" Carlos Cailal , Mi¡olla • . • • • • • • • • • • • • • . . • •• 23 julio J91 9 ••••
" Natatio Riv.s de Santiago ...•.....•..•...•.. 12 diciembre 1019
" Fr..ncisco Trrin y Morales .•••••••••••••••.. 15 diciembre 1919
" Luis'Espada Y OunUn !J mayo 1~20oo
" Tomás Montejo y Reca 29 diciemb'e 1920
" frllncísco Aparicio y Rula 13 marzo 1921 ••
" Severino E. Sanz Escarlln, conde de Udrraga 13 marzo 10,,21 ••.
• Leopo do Matr:s Massieu .. : . . • .. • . .... .. .. • 14 allosfo 1921 oo
" Isidoro de la ( lerva y Pe"afiel •..•.••••.••... 4 dltlembre 1922.
" Joaquln Chap.prieta y Torregrosa•.••••.••.. 7 ~iciembre 19:¿2.
" Luis ArmiñAn y Pirfz. 3 sepbrt. 1_923 ..
MINISTERIO DE fOME~TO
D. Lr'r,nzo D"mín~u"z Pascual •.........••••.. 5 diciembre lQ07 Por lnstruccilln pública. • ,
" Juan Armada y LO!\ada, ma;qnés de f'iguerra .. 5 diciembre 1904. Por Oracia y Justicia •. Ex Ministro de Agricultura.
" Juan de la (j rva y Peñafiel .•....... . •••••• 16 aiciembre 1904 Por G be1nación ••.•• "
" Carlos María Cor.tzo y Pneto... ..•...•... 8 abril 1905 .••• " Consejero pelmanente.
• Manuel de E~uj¡ior y L1agu,lO, conde de Albox 31 octub,e 1y05 • Por H.¡cienda •.•..••. "
" Amaoo Oimeno y Cabdñas, conde de Gimeno . 6 ju io 1906 " =. Por Marina........ • "
" Faustino Rodoiguez "'an Pedro. .••••••.•.. . 25 enero 1..07 ••• Por Estado.......... "
• "Santiago Alba y Banifaz... . •• .•••.•.. . •... 12 ma zo 11)12.. Por Instrucción pública. "
"Antoni Lóp.z Muñol, conde de López Muñoz 31 aiciembre 19U Por Estado........ •. "
" JOdquín RuizJiméoez , 13 junio 1913.••. Por Gobl:rnaci6n..... "
" Francisco Belgamin Garcill................. 1.7 octubre 1913 • " Minislro al corresponderle el
turno.
" Saturnino de Estebm Miguel y Collantes, conde
de E"teban ecUantes ..........•.•.•••.. 4 enero 1915 •••• " Consfjero permanente.
" Rafael de Andfioe y Navarrete .......•....... 2!ioctubre 1915 . Porlnstrucci6n pública. Ejerci6 en 1922-24.
" José Francos Rodri~'z 19 abnlllJ17 Porlnsllucci6n púbica "
" felipe Rodé! Baldnch •••••• ~............. 3 noviembre 1911. Por Instruccion pública. Ejerció en 1920-22.
" Luis SIlvela y Casad l 2 marzo 1918 PorOnberoación ·.oo· "
" Juan Ventosa y Calvell.••.••••••.•.•••..••. 3 scpbre. 1918 ••• Por HacIenda •••••.•. Ex Ministro de Abastecimien-
tos
" Joaquln Salvatella y Oilbert.•.. , •.•.•...•..•• 5 diciemble 1918. Por Instrucción Pública Ejerd6 en 1922-24.
" :1all1omero Argente del Castillo .• :-. .•••••.• ' 5 dIciembre 1918 Por Hacienda ••••••• , Ex Ministro de Abastecimien-
tos. Ejerció en 1920-22.
•
"Ex MinIstro de Ab..tec:irfticn-
tos y Trabajo.
"Ex Ministro deAbastecimientos
Exc:mos. Sres.:D. Joaquln Hnchez de Toca .........••........ 23 octubre 1900 . Por Marina••••••••••• Ex Ministro de Agricultura
• }:tlix SuArez loclAn ..•..................•.. ,H mayo 1902 •. Por Fomento....... Ex Ministro de Agricultura.
• AlvdW Figueroa y ~orr~~ COllde de Romanones. 23 tu!io 1905 ••.. Por Instrucción pública. Ex Miniltro de Agricultura.
" RafaeT Oasset y ChtnchIlla .........•.•..•..•. {dlclcmb;e1905." • - .
" Manuel Oalela Prieto, marqu~s de Alhucemas. 6 julio 1906 ••••. Por Orada y Justicia... •
• JOI~ Silzchez Ouerra Y MHlfnrz. .... ••.•• . 14 sepbre. 1908•• Por Oobernación .,'... :.
• Mittuel Villanueva 'J 06mez .........•.•..•.. 12 marzo 191:.t ••• Por Pomentt ••.••.••. "
• Luts Espada y Ountln · 25 octubre 19¿5 . Por Fomento......... "
" Martin Rosalea y Martell, duque de Almodóvar
del Valle • ~••. 19 abril 191) Por fomento......... )
.' Luis Marichalar y Monrea!, vizconde de Eza ... II juUo1917 •..• Por Pomento......... Ministro .1 corresponderle el
turno. Ejerció en 1922-24.
" Nice10 AlcalA.Zamora ; ;3 noviembre 1917. Por fomento ejerció elt 1920-22.
" FrsncilC:o de A. eamb6 y Batll~ , 22 mano 1'./18..." "
" P b\. de.Ollrntc:a y Echtvafrfa · QJloviembre Hlli ). fx Miniltro de Abaltecimientol
" Jos~ 16ml.'zAc,bo yCortina, marqu& de Cortina 5 dlciembré 1918 Por Marina..... ••.•• "
" An¡¡cl OS.orio 'i (nllardo y 15 .bril1019...." »
• lol~ Maelltre y P~ez •.•.••••••••••••••••• 17 abrfl1919... Por Hacienda•••••• ! •• Ex Ministro de Abutedmlcn-
toe Ejerció ea 1922-24.
" Ablllo C.lder6n y Rojo •• 20 julio 1919 •..•• •
" Pernando SartoriuI Chacón, conde-de San Lull 28 lepbre. 1919.. ,» ~MtnlltrodeAbUtcclmientol
" Amallo Olmeno 1. Cabaftu/ e Me de Olmeno. 12~ elDbre 1919 Por Marina •••••••• '.. »
• Emilio Ortufto y Serte ••••••,••.••••••••••••• 11 feerero 1020..· •
• Juan de la Cierva 'i Peflaflel ••••••••••••••••. 13 marzo 1921 ••• Por Ooberaadóll '" • I
" Manuel Ar¡üellu 'Y Ar,flellel •••••••.•••••••• 8 mirlO 1922..... it
• Lula Rodrl¡uez de VI¡uri. • •••••••••••••••• 4 diciembre1922' •
• Manuel Portcla Valla4Irrl•.••••••••••••••••• 3 lepbre. 1923...· •
•
Madrid 2'? de le¡:ttemlo.re de l'n'.-EI Oficial Mayor, Norale. de lo. Ríos.
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Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. O. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Subsecretaria
BAJAS
Participa el Capitán general de la pl'imera re·
gión; que falleció en esta Corte el día 21 ~el co-
rriente mes el General de brigada en situación de
segunda reserva, D. Carlos Contreras Mangas.
26 de septiembre de 1924.
Seior Presidente del Consejo Suprem~ de Guerra y
Marina.
Señor Interventor general del Ejérc:to.
DESTINOS
... Los jefes y oficia~ ~m;predidos en .la: siguiente
relam6n quedan en Sltulali6n de «Al serVlClO del Pro-teetorad~ lJOr haber sido destinados '8. las Meha;l-las
J'alifianas e Intervenciones militares que se indlcan,
tOO.a vez q~ han de percibir sus haberes por la (¡ec-
ci6n 13 de, Presupu.esto de ~a Presi~enoia.
26 de septiembre de 1924..
St1i\Or Presidente del DiJrElClorio Militar.
Sefiares Alto (bmlsario :" General en Jefe del Ej:r-
cito de Espatla en Afrk:a, Cap it.a.rv.1; gtonoenal<\S de la
prlmera. tercera, quima y {Jc~va regiones, COIlla.D-
danOO8 It6nel'a1es de Ccuta y MelIlla. o J¡nlel'vent r ge.
neral del Ejército.
A LA MEHAL·LA JALIFIANA DE TE'flJAr-i ::\ t: M. 1
CapJ.tán 4e Inf.aIJt.erkl., D. Fmncl.sco Planas '!'vI a 1" de
.;. lntervencloDilS militares de Tetuán.
Teniente de CaballerIa, 'D. Avertano González Fal'nÍlndez,
del GrU¡pO de Fuerzas Regulares Indlgenas dl' Ct~U"
ta, 8.
Al'férez de Q1be¡leria, D. José Acaso Mingote, del re-
gimiento Q1zad<U.ll de Vi<tJoria 28.0 de Cllball~l·fa.
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE MELILLA !\UM. 2
TElnienlle a:tronel de Infanterfa, D. Miguel Abriat Cant6.
d18Iponible en la terrera regiOn.
Teniente de Inl'antería.. D. Fernando Oca González, dI
regimiento de Infanterfa. la Princesa, 4.
A LA MEHAL-LA JALIFIAN-é, DE LARACHE NUM. 3.
Teniente· de Caba.llerta, D. Manu.el Bayo A<ru"6, de' re·
¡dmiento de Cazadores Taxdh', 29 de Oabl1U"rra.
Teniente da AIWlerfa (E. Ro), .D. BIaa G1I Pujol, :la la
~andancia de Artillerla de Larache.
Teniente de ArtllleMa, D. Francisco Rodr~z GOmez,
de'. reglmlento de Artillet'fa da monta.!l'a. de ceuta.
Teniente de Infanterfa, D. Felipe Sanfe1iz MU1loz, de
las Ill'tervencion~s lIllilitues de Loara.< he.
Altérez da Infan1er1a. D. Vi'rgflio Oabamellas 'ful'ra>,
del batallOn de Cazadores Figueras, 6.' •
Tenienta de Ingenieros, D. Edue.rdo CantO Tero', d'J!a
Comandancia de Ingenieros de Lt\.rache.
Al LA MEHAL·LA JALIFIANA DE XAUEN NUM. 4.
CaJ>itán de Inta.nterla, D. Jo~é Ül'anoVivll.'l-Saba.u, de
ln.s Tntervenrlon6A ml1lt8.raq de .'!\:"tuá.n.
QapitAn de Inta.nter1a.. D. Federico Molln:a. Dom!nguez.
de la Mehal·l'a. de Tet.uán, 1.
Teniente de Infanterra, D. Rafael Ollver Urj,ioIA, del
batallOn de CazadO!'C:S Amplll'iil, 9. .
Teniente de Inflant~r.a., D. Hermenr¡dldo TJlbernero Cha-
cabo, del batallOn de Cu'&.dores TllIs.'·era. 18.
Veterinario s~ndo, D. Pedro Burgos Sl1ncl1ez, de la.s
Inrervenclone!, militares de Tetuám
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT NUM.S.
Capitá.n de Infantería, D. Ja;é Fl'rnán~:ez Ba\li.~. del
Grupo de Fuorz.as Heg.ltlares Indágellas de Alh lICC·
mM, 5. _
Teniente de Infantería., D. Fernando ~10nZOllts ~I, za~,
del regimiento de Inf.antl'tl'ía Ceriñola, 4.2.
Tenientl' de lnfante¡'fa, D. Joaquín Miguel Xa"ll'l"" elel
regimicll.to de Infantería Afri.ca, 68.
Tenif'ntc de Infantería. D. l\f'anuel RiH'ra ·0 r>'ini. del
I·€'gi.mil'lllo el..,:, Inf.antel'Ía Saboya. 6. .
e\. L.\S IXTERYE:'\CIO:'\ES ~nLITARES DE ThTl'.\N
lAíl11a.ndallte de Infantería. D. Enrique LIKa.,; ~Ic;¡ l'adCl~
de la l\Iehal-Ia. C:e Tetuán. lo
Capitán de Inf:mteda. D. Ricardo Cab"l1é Pah->lll' a. de
1'8. Meha1-la de Xauen. 4.
Capitán de Infantería (E: R:), D. A.lfredo lI0r.\~6 Ai-
xalá. de 1180 Inspecci6n. general de 'a Intrrwuci6n
militar.
Ca;pitán médico, iD. Ricardo Cauto FeliCCi',.!Id re.gimie:n-
to de Infantería Zaragoza, 12.
Teniente de Ingenieros. D. Eenjamín Lloren Gisbert, del
regimiento -de Aero1taci6n.
Veterinario teroeT<Jl,: D. Jooé Montes Pérez, de la. ~H.ht\I.
la Ja',ifiana de Tetuán, 1.
FJ"Cribiente de sOj},'unda de OfIcinas Militares. don
Francisco Guerrero Fernández, de la Impecci611 ge-
neral de lnOOrvenci6n. . .
A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE ~ARACH}o~
Clornandante de InfaJVlerla, D. Vicente Pérez CrE>Spo, de
la Mcl1al~"a de Larar he. 8.
CapltAn médico, D. Emillano RodrSguez M/"rchena, r}e
la. Comlldl<l:ancla genera.l de Lllra.che (Servicio de cM-
sultorl08).
CapltAn mMloo, D. Isidro Sáenz Ms.rtfn.:.-z. del hatalk511
do Cazadores Figuera.'!, 6.
Teniente .de Ca.hallerfa (E. R.', D. 'Gonzalo SilUr·.'l Gra-
cIa. de la Meha1-~ de Larache, 3.
Teniente médico en 'Plaza de <t\ITlltAn, D. Antonio Ro~n
Sll.ntona. de la Comandancia, general de ''I.:aI''lchc (Ser-
vicio de oollsultorlos). .
Escrlhlente de Pe#('unda de ORclna!l mPlii'al\"I':, D. Félit
GIlt.léM"P.z de 'rerán, de la In.c;pecei6n gen<'Til1 de IJi-
tervenci6n milltar..
A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE MELILLA
Corona' de Inft'anterf.n, D. Alfredo Oor"n0 1 Cubria. de 1/\
Mehal-Ia (le Melilla, 2.
Cap1'tAm médico. D. TomAs de Fez Sáncher, 'de' Ca 1-
81lltorlo de 7ffO el H ad.
Teniente de InfanteI'fa, D. <luan Domingu67. Ca.ald!1,
dft la Meha.1-l'a da Jofe'1J]a, 2.
Teniente de Infanterfa. 'D. f'el('stiro Arangurcn Bonr-
pt\n, de la Meha.}-Ja de Melllla, 2. ,
ESl"rlbiente ae primera de Oflcln8.'l Mi' i"ar9'. D. Juan
G<\..roeha.1egui Azagra, de 111. Comandancia general de
Meli11a.
Tenlen~e (le rnfan~erfa, D. ft ntoni" N''!11b('lA, Te" asleh,
de 'a Mehil.l-1a Jalf/'lana. <1(' Mplilll\. ?
Tpn'pnte de TnflRnfR,rfa. D..1'l-é G'le'~~'\ M'lllÍr. te!:l
'. Mehal'-]a de 'J'afpJ4~lt, 5.
'l'en:lfonlte de Infll.nteflra: D; .T'lRé r:R"<U'a "1",nsl1, <id re..
¡rlmlAllto (le Infan1:erfa ~r"T1lt. ??'
TeniPlTlte dA "nfantpr1a (F.. 'R.). n. MI¡rne' 'Rivera T. Fi.
Ill~. df' la Mf'hA.·la "Jaliflanll de M1'11Ila. 2.
Tpnil'm~ ele Tn~n1e1"()Cl. D. GOllza'o Herranz Rl'dilp.!l. de
111 ME'lhlll.la dI' Mp'111a.. 2.
Al'féT'Elz ele C1llhllllPMft (F.. 'Rol. D. Antonio ~á;neh('? To-
rres. de la Meha\-la do M(,li1la. 2.
A LA INTF.RVF.NCTON mViT. nE JOLOT y .TOtOT
. nm.
CS'plt.ñn de Infllnte7'f.h. D. Anl'onlo G'a.t'c1'a. Grecia de la~
Tn+erven<'lonefl lIl1!1 flareR dI' T.ar3f'he.
CapItán médico. D. Nlco1As C1llnf (S Bo"reg1.H'l'o), del regi-
miento da Infanterfa G'Uada'nJara, 20.
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Capitán médico, D. José Pieltain Manso, del cOllsult)-
rio de T'Zenin ~ Anmara.
Teniente de In fa 11 ter\'a. D. Santiago RoVira't:J. M:ltallll-
na, de 'as IntE'r\'cndol1l!6 mi1itare~ de Lar&rhe.
T€niente de Infantería (E. Ro), D. Em;lio Meil'BS ;\Ién-
dez. ele las lnter\"endones militnl'E'S dE' LaJ"llchE'.
TeniE'nte de Infanterfa. D. Migrel ESCf'll CaOa,~eil;ont, de
las Intervenciona; mi'itarrs de L'arache.
Las clases y soldados comprendidos en la siguien-
te relación deben causar baja en la fuerza para ha-
bLrcs de sus respectivos euerpos. pasan<1o a la SIn
haber en la situac'ón de «Al servIciO del Protectora-
do> por haber sido destinados a Las Meha·~las J ali-
fianas e Intervenciones militares que en la misma
se ind;ean y percibir sus haberes por la Sección
13.· del Presupuesto de la Presidencia.
26 de sE;ptiembre de 1924.
Señor Presidente de]. Direetorio Militar.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del Ejér-
cito. de España en Mrica. CapitaneE! generales de
la primera., segunds., sexta y séptima regiones,
Comandantes generales de Ceuta y Melilla e In-
terventor general del Ejército.
_A LA GUARDIA JALIFIANA
Ordenanza, Simón Bonache Tristante, del batallón Cazado'"
res Talavera, 18.
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE MELlLLA, 2
Ordenanza, José Martínez Parra, del regimiento MeJilla, 59.
Otro, Sebastián Artigao Ruiz, del de ( eriñola, 42.
Otro, Joaquín lJeña Baez, del de San Fernando, 11.
Otro, Vicente Rivera Pascual, del mismo.
ütro, Juan Cárdenas Delgado, del m smo.
Otro, -aenito Sotelciro Armeira, del de Melilla, 59.
Otro, Francisco Llusca Pirretas, del de Africa, 68.
Otro, Miguel Oarda Ropero, del mismo.
Otro. Lorenzo Martínez Par.:des, del mismo.
Otro, Juan Bautista Periago, del mismo.
Otro, José Catalán Banderas, del Tismo.
Otro, Salvador Tunez Jiménez, de mismo.
Otro, Manuel Gómez Cortés, del de San Fernando, 11.
Otro, Manuel Bermudo Duarte, del mismo
Otro, Juan Pérez Jiménez, del mismo.
Otro, Manuel T.:jero fierro, del mismo.
Otro, Félix Martín Prados, del mismo.
Otro, Facundo Dávila Velázquez¡ del de MeJilla, 59.
Otro, jaSé Marchán Marchán, de mismo.
Otro, osé Moreira Rubio, del de Ceriñola, 42.
Otro, osé Serrano Valverde, del mismo.
Otro, Celestino Chaves Socorro, del del Rey, l.
A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE LARACHE, 3
Sar¡ento de Infantería, Joaquín Rubio Castell, de las Inter-
venciones militares de Larache. _
Ordenanza, Antonio Buján Gallego, del batallón Cazadores
Madrid,2.
Otr.., Juan Cuevas, del de Las Navas¡ 10.
Otro, bomingo Hemández. del de CIudad Rodrigo, 7.
Otro, Prancisco Hidalgo Cara, del de Chiclana, 17.
Otro, Juan Asen.io Santos, del de Figueras, O.
Otro, 'Patricio Ardite SolA} del de Tarifa, 5.
Otro, San L6pez Pérez, ael de Chiclana, 17.
Otro, esda orrales, del regimiento Covadonga, 40.
Otro, osé GonzAlez Collazo, del de Figueras 6.
Otro, basllán Felipe Vega, del de Ciudad Rodri¡o,,7.
Olro, Vicente Borreguero, del de'Madrid, 2.
Otro, Hermlnlo <":Iementc, del regimiento de América, 14.
Otro, Gregario Cid Martrnez, def de Covadonga, 40.
Oto, Gre¡orio Moreno Romero, del mismo.
Otro, Rafael Avilés Conde, del batallón Cazadores Ciudad
Rodrigo,7.
Otro, Mariano Reyes Gutiérrez, del de Arapiles, 9.
otro, Alvaro <:ano y Cano, del de Ciudad Rodrigo, 7.
Ordenanza, Adolfo Tejera Sierra, del de Las Navas, 10.
Otro, Joaquin Lemus Lousa, del de Tarifa, 5.
A LA MEHAL-LA JALlPfANA DE XAUEN, 4
Sargento de Infantería, José María Martínez Piñeiro, de l.
'nlervenciones militares dc Tetuán.
Cabo de Infantería, Val..ntín Calzado Oarcia, de las Interve¡¡
ciones militares de Tetuán.
Cabo de 'Infantería, Pidel Tovar Dávila, del batallón Cazado
res Barbastro, 4. ,
Cabo de Infantería, Manuel Salgado Castro, del de Arapi
les, 9.
-_ A LA MEHAL-LA JALIFIANA DE TAFERSIT, !)
Herrador, Francisco Cañizares Pérez, de la Comandancia d
Artilltrí.i de Melilla.
Ordenanza, Antonio Pérez Basilio, del regimiento Ceriño
la, 42. • .
Otro, P.:dro Viñez Salabert, del mIsmo.
Otro, Emili López Rubio, d~1 de Melill.a, 59.
Otro EJnedito Ilelgado Ca'1'11l10, del mIsmo.
Otro' Pedro Díaz Revuelta, del de Ce. iñola, 42.
Otro; Anto,io Conde Oarcía, del mismo.
Otro, Severi lno Oonzález Sánchez, del de Africa, 68.
Otro, José Hervás Rendón, del mismo.
Otro, Juan Soto Sánche~, del de Ceriñola 42.
Otro, Angel Castril1<? Oarda, del de Sa!, Fernando, t].
Otro, Vicente Milla Jlmi'nez, del de Afnca, 68.
1 ·tro, Antonio Pardo Sánchez, del de Melilla, ;9.
Otro, Tomis Alonso Ozalta, de.1 de Ceriño.'a, 42.
Otro, Alei~ndro Femández Sanano, del mIsmo.
Otro, FelIpe 8artel Campillo, del de Africa, 68.
Otro, Miguel Godinez Megias¡ del de Ceriñola,42.
( 'tro, Da iel Díaz Oómez, del de Melilla, 59.
Otro, Germán Gómez Pereira, del de Ceriñola, 421Otro, José Jiménez Rodríguez, del de San Fernanao, lJ.
Otro, Francisco Conca ¡> paricio, del mismo.
A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE TETUAN
H..rrador, Pedro de Santa Agueda, del Grupo de Regulares
de Tetuán, l. "
Sa~ento de Infantería, José González Cascado, de la Inspe-
clón ge eral de Intervención.
Otro de nfantería, FranCISco Tovar Pérez, del batall6n Ca-
. zadores Madrid, 1. .
Otro de Art Heria, Juan de Aja Beretey, de la Comandanda
de Artillería de Melilla (P. M.) .
Otro de nfantería, José Labajos Villanueva, del regimiento
de nfanterla Ceuta, 60.
Otro, Mateo Pajarea Muñoz, del batallón Cazadores Barbas-
tro, 4.
Cabo de Infanterla, Antonio Regadera Kuntz, de la Inspec-
ción general de Intervenc ón militar.
Otro de 'nfanterla, Manuel Salgado Castro, del batallón Ca-
zadore. 'rapiles, 9.
Soldado de Infanterla, Francisco Pacareu Ibrán, de la Inspec-
ción general de Intervención militar.
Otro de Ingenieros, Juan Soto Garrido, de la quinta unidad
Radio de Campai\a.
Otro de Caballerfa, Domingo Garda Cruz, del Grúpo de
Regulares de Tetuán, 1.
Otro de Artillería, Juan Angulo Oómez, del Depósito de ga-
nad.. de Ceuta.
Otro de Infanterla, Julio Sáncbez Eslava, del regimiento In-
fanterla Ceuta, 6ó. .
OrdenanzaLJos~ Fandos Armengo!, del batallón Cuadores
Madrld,~. ,
Otro, Constantino L6pez López, del de Segorbe, 12.
Otro, Jos~Moreno Claver0L.del de Llerena, 11.
Olro, Ramón Valla, del de tjarbaatro, 4.
Otro, José Zaragoza Pachades, del regImiento Artillería de
Montafta de Leuta.
Otro, Santiago Aparlci Castelló, del regimiento Cazadores
de Alcántara, 14 de Caballerla. .
Otro, Rafael Arrebola Garda, del batallón Cazadores Ara- 4
piJes,9.
Otrol Manuel Rivera, del mismo.
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A LAS INTERVENCIONES MILITARES DE LARACHE
Sargento de Infantería, Enrique Giraldo Garda de la Meha-
lIa de Larache, 3. '
Cabo de o\rtillería, Deo~racias Navazo de la Comandancia
de Artilleria de Larache.· '.
Soldado, t-miliano Diaz Echarrí, del Tegimiento León 38
Otr?, Bonifaci? González Bosch, del batallón ealad~res
CIUdad Rodngo, 7.
Otro, Antonio Matc:~ Garda, del r~gimiento Covadon~a, 40.
Otro, Juan Valle Molma, del batallan Cazadores Madrid 2
Otro, Mariano del Toro Ruiz, del de Tarifa 5. ' .
Otw, Francisco Pérez ('ó, del de Las Nav~ 10.
Otro, José Martínez \1artínez, del de Chicla~a 17.
Otro, Juan .",,:nuel. Martínez Guillaume. del de 'Cataluña, 1.
Otro, Grc:gon~L~pe~ Cont.reras, del de Tarifa, 5
Otro, Jose '<A~na Jlmenez Lopez, del de Malkid.2. .
Otro, FlorenCIa Durán Marchante del de Figueras 6
Ot·o, Eusebio Isla Malina, del de'Serrallo 69. ,.
Otro, Victoriano :\rriag~Jiménez. del de Óudad Rodrigo, 7.
Otro, FranCISco ( anta Campo, del de Chic1ana 17.
Otro, Manuel Martín Cases, del de Figueras, 6. '
'Otro, Juan Varas ~antos, del de Las Navas 10.
Otro, Pedro Codina Trevisó, del de Tarifa' 5.
Gtro, Agustín López Pérez, del de Figuera;, 6.
Otro, Herm~negildo "'artín Porro, del de las Navas, 10.
Otro, FranCISco Garda Fernández, del regimiento La Victo-
ria 16.
Otro, Hern:rinio Natal Fernández, del batallón Cazadores
Chiclana, 17. .
Otro, Adolfo Tejeda Cierna, del de Las Navas 10.
Otro, Marcelino Oarda Martínez, del de Chicl~na, 17.
A LAS INTtRVENClONES MILITARES DE MELlLLA
Sargento, Pablo Cerezo Peña, del regimiento San Fernan-
do, 11. .
Otro, Leocadio Arapiles Martln, del de Ceriñola, 42.
·Cabo de Caballeria. José Cervino Cerril, del regimiento Ca-
zadores Atcin~ra, 14 de Cab:lllería.
-cabo ,'e Artillerla, josé L10rca Na\'arro, del regimiento Arti-
llería de MeJilla.
Cabo dI! Infanterla, Rafael Ortega del Rebollo, del Orupo de
Regulares de Larache, 4.
Otro, Manuel Vi1ches Estudillo, del regimiento Extremadu-
ra, 15.
Otro, Ignacio Alama Maceo, del batallón Cazadores Arapi-
les,9.
Otro, Baudilio Iniesta Villacañas. del mismo.
Soldado, BIas de Haro Corral, del regimiento San Fernan-
do, 11.
Otro, José Rodríguez Ruiz, del mismo.
Otro, Salvador MolI Carrasa, del regimiento Artillerla de
Melilla.
Otro, José Iborra Boix, del regimiento Ceríñola, 42.
Otro, Ramón Perales Villarroya, del de San Pern ndo, 11
Otro, Marcelino Sánchez Sastre, del batallón Cazadores ÓU-
dad Rodrigo, 7.
Otro, Prancisco Serna Nadal, del regimiento San Peman-
·do,ll.
Otro, Enrique Jim~ez SUbirón, del de Alava,56.
Otro, Eufronio Orduña Montdlbin, del.de Africa, 68.
Otro, Prancisco Ltusla Firreta, del mismo.
Ordenanza, Ladislao Pinto ferrero, del mismo.
Otro, EHas Merino Oarda, del mismo.
Otro, Antonio Hamar Sanz, del de Afríea 68.
Otro. Manuel Orau Bal1ester, del de Meli1i~, 59.
Otro, Julián Iiménez Mata, del de San Fernando, 11.
Otro, Isabelino Oómez Oómez, del mismo.
Otro, Enrique Navarro Navarro, d 1mismo.
Otro, Antonio Iglesias Morii\o, del mismo.
Otro, Luis Bernabeu Mira, del de Ceriñola, 42.
Otro, Jesús Rua Prieto, del de Melilla, 59.
Otro, Domingo Buendla, del mismo.
Otro, I!nrique Cutl1la Oarela, del de Africa, OS.
Otro, Antonio López Mancilla del mismo.
Otro, José Serrano Valverde, del de Cerii\ola, 42.
Otro, Salvador Túnez Jiménez, del de Afrlea, OB.
Otro,luan Bastida Periago, del mismo.
Otro, Félix Marlln Prado del de San Fernando, 11.
Otro, Vicente Outiérrez Puertas, del de Africa, fl8.
'Ütro, Manuel Bermudo Duarte, del de San Fernando, 11"
()tro, José Moreit'a Rubio, del de Ceriñola, 42.
,
Ordenanza, Felipe Moreno Oonzález, del regimiento San fer-
nando, 11.
Otro, Gabriel Oarcía Fornieles del de Africa fl8
Otro, José Luermo, del de Tol~do. 35. ,.
Otro, José Balaguer Ramada, del de San Fern?ndo 11
Otro, Angel Castrillo Garcla, del de Africa 6~ , .
Otro, Bern~rdo Obregón Rueda, del mism~. .
Otro, Gabnel1zquierdo Blesa, del de Ceriñola, 42.
Otro. T<?más Puey~ Navarro, del de San Fernando, 11.
Otro, Miguel Garndo. del de Afriea lI8.
Otro, Ho~orato Treceño Busto, del'mismo~
Otro, Jose Cayuela Zamora, del de Melilla 59.
Otro, José Trader, del oe Afriea, 68. '
A LA INTERVENCÓN CIVIL DE JOLOT y JOLOT TLlG
Sargento de Art llería, Francisco Hernindez Perosanz de la
Mehal-Ia de Larache, 3. . ,
Cabo de.\.nfantería, Pedro Serna Núñez, de las Intervencio-
nes milita es de Larache.
Otro, Olega~o Crespo Beltrán, de Cazadores de Tarifa, 5.So~dado, Al11ceto Sáncbez Moreno, de las mtervenciones mi-
. litares de Larache.
Otro, Fema3do Perosanz Sierra, de las mismas.
Ordenanza, Esteban Herrero Fernández, ·del batallón Caza-
dores de dudad Rodrigo; 7.
Otro, Paslor Va/ela Añón, del de Tarifa, 5.
Otro, Gregario Martinez Echevarría, del de Las Navas, 10.
Otro, Juan Santos Santos, del de Tarifa, 5.
Otro, Manuel Puerto Castellón, del de Cataluña, 1.
Otro, Manuel Bomba! Alonso, dd de Tarifa, ~.
~ destinan a I?s Grupos de Fuerzl,\S Regulares
InIC:hgcnas de Mehlla núm. 2 y Alhucemas núm. 5,
las clases y soldados comprendidos en la Siguiente
rel·ación.
26 de septiembre de 1924.
Señor Alto Comisario y General en Jefe 001' EJér-
cito de España en Afr:ca.
Señores Capitanes R'cnCl'ales de la primera, segul'l-
da, cuarta¡ quinta, sexta y octava regiones y de
Baleares, ConJan<lantes generales de Ceuta y Me>-
Jilla e Interventor general del Ejército.
AL ORUPO DE FUERZAS REOULARES lNDIGENAS
DE MI:::LlLLA, 2.
Infantería.
Cabo, Antonio L6pez Sinchez, del regimiento Afria, 68.
Otro, Oabriel Perobio Navas, del de Sicilia, 7.
Otro. Francisco Muñoz Flores, del de Ouadalajara, O.
Otro, Bautista Bellvert Pastor, de la Cemandancia Ingenieros
de Melilla.
Otro, José u6mez Horcaj11elo, del batallón Cazadores Tari-
fa, 5.
Otro, luin Rivas Villar, del rellimiento El Ferrol, 65.
Otro, Amadeo Inglán Marin, del de Valladolid, 74. .
Otro; Eduardo Cinedo Canal, del batallón Cazadores Ara:
pUes, 5. •
Otro, Manuel Valladares Tourón, del mismo.
Otro, Vicente Aguilar Domper, del regimiento Oerona, 22.
Otro, Juan Oliver Ollver, del a~ Vergara, 57.
Otro, 1elipe Plzarro Ramos, de la Comandancia general de
Ceuta.
Soldado, Rafael Mui\oz Pinos, del regimiento MeJilla, 57.
Otro, Juan Oálvez Oonzilez, del batallón Cazadores Cata-
lufta 1.
Otro, Antonio Va11ln Vitlar, de la ComlUldancIa Artillerla de
Ceuta.
Otro, Renato Marco RomeuJ del regimiento Serrallo, 09.Otro, Melino Clochello Salbtn, de1 mismo.
Otro, Luis Cerver Vidal, del mismo.
Otro, Vicente Lázaro ~l(uedas, del mismo.
Otro, Pedro Oirón Horqueta, del batallón Cazadores Bar-
bastro.4.
Otro, José Mora Naranjo, del mi6mo.
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Soldtdo, Daniel Larbergo, Vega, del batallón Cazadores Bar-
ba"ro,4.
Otro, Joaquín Alba Escocia, del regimiento Mahón, 63.
Otro, José González Outiérrez, de la segunda compañía de
Intendencia.
Oln, José Sánchez Moyana, del batallón Cazadores Cata-
luña 1.
Otro Pedro Mozo Ooñi, del mismo.
Otro, José Pt>rez Oarda, del regimiento Extremadura, 15.
Otro, Luis Rodriguez Rodríguez, del de MeJilla, 59.
Otro, Isidro Martfn Jiménez del mismo.
Otro, Francisco ~oreno López, del de Granada, 34.
Otro, José fluquet Canet, del de Mahón, 63.
Otro, Miguel Albiach Pelliza, de la Comandancia Artillería
de Melilla. '
• Otro, Agustín Ruiz Martinez, dd regimiento Melilla, 59.
Otro, Andrés Santa María Martín, del de Vad Ras, 50.
Otto, Francisco Cámara Moreno, del mismo.
Otro, Faustino Jiménez González, del mismo.
Otro, Manuel Sánchez Femández, del de Extremadura, 15.
Otro, Rafael Rico "guilar, del batallón Cazadores Ca"luña, 1.
Otro, Rafael Aligarde Gómez, del regimiento San Fer-
nando,ll.
Otro, Ramón Bano Camañes del de Melilla, 59. .
Otro, Juan Barbero Expósitos, del mismo.
Otro, Jestls de BIas Santibáñez, de la Comandancia Ingenie-
ros de Me1il1a.
Otro, Manuel Arbe Ventura, de la misma.
Otro, Francisco Santonja Samperez, del regimiento Vad
Ras, 60.
Caballena.
LICENCIAS
Se 'conceden dos meses de liceneia por enfermo';
para. Burgos. al capitán de Infanteña (E. R.) don I
Laureano Flórez Gutiérrez, afecto al regim~nto de \
reserva de Toledo y prestando sus servicios en este
Ministerio.
26 de septiembre de 1924.
Señor Subsecretario die este Ministerio.
Señores Capitanes generales de la priníero. y sexta
regiones. e Interventor general del Ejército.
PLANTILLAS
Circular. Se crea una. plaza de Comisario Inter.
ventor para Jerez y Puerto de Santa María, compen-
sándola con la supresión del de igual categoña de
Almeña. En esta pLaza y en las de Zamora y Ciu~
dad Real, desempeñarán :las Comisañas oficiales
primeros, compensando la ereaeión de estos ca·l"g'OS
con la supresión de dos del mismo empleo en la
Sección de Intervención de este Ministerio, y une
en las oficinas de la séptima ,región.
26 de septiembre de 1924.
DESTINOS
26 de septiembre de 1924.
26 de septiembre ~ 1m.
SlmOD de InfanterlD
Cl.reular. Lo. suboficra.les que ftsuran en la. 1Ii.-
~uientc re1&ci6n'¡ pasa.rán destinados a los CuerpoS'
que en la misma se expresan; causando a.Jta. y 111t.ia-
en 'La pr6xima revista. de comd.sar,Lo; bien de planti-
lla o de supemumerario; si en al~ún baso no hllbie-
ra. vacante.
Cirenlar. Se erea una plaza: de teniente de In.
tendenci,a¡, que será depositario de caudales. en el
Parque divisionario de Artilleña nlÍm. 3 <Puerto.
de Santa Marta), compensándola con la supresión
del de igual cate~oría deL Depósito de sementales
de Jerez.
Cabo, José Alpuente Barbas, del regimiento H6sares de la Señor_
Princesa, J9.
Otro, Feliciano Oómez Manzanares, del de Cazadores AI~
fonso Xlii, 24.
Trompetal Juan Méndez Suárez, del de Oalicia, ~5. ,Soldado, JOsé Rublo Maña, del de Alcántara, 14.
Otro, Faustino López Lamata, del regimiento mixto de Ar~
tillerfa de Melilla.
Otro, José Capdevila Salmons, del mismo.
Otro, Vicente Muñoz Narcisas, del mismo.
Otro, Eladio Lóp.ez Carrera, de la Comandancia de Intenden-
cia de Melilta.
Otro, Clemente Linendo Oarda, de la misma eeñor.ft
Otro, Oregorio SuArez Dfaz, del regimiento de Oazadores
Alcántara, 14.
Otro, To 'lis Oareía Oarda, de la Comandancia de Artillena
de Ceuta. .PRACTICAS
Otro, Antonio Mendoza Muñoz, del regimiento mixto de A.r-
tillerla:". t Circular. Se asignan 24.595 pesetas .a la Sección
Otro, Franc!sco Marcel CeraI, del mIsmo. de Ingenieros para prácti'cas del segundo' regimien-
Otro, Francl~co Ramó~ Rodríguez, de Jas fuerzas comple- to de F rrocariles d. 'la partida. de «Imprevistos.
mentarlas de Samdad. '1 e, . 1 .3_ 11 dOtro José Iglesias Tejada de las mismas. a que se refiere la rea.l 'Orden CITCU ar "'" e
Otro; Manuel Oarda Tabíada,.de la Comandancia Artillería 1a~osto último (D. O. núm.. 178).
Otro, 1f~ij~1t~drfguez López, del~12.o re¡imiento de Arti- a_= 26 de 'septiembre die '1924. '
tierra pesada. • _ o;R:W,or....
El Oeneral encareado del deapacho
AL GRUPO DE FUERZAS REGULARES lNDIOENAS Du!lcm 1m 'I'1r.rDAN
DE ALHUCEMAS, 5. .
Infanterla. •••
Soldado, José PemAndez Castano, del regimiento·Afrlca,68.
Otro Eladio Oarda López, del de San Fernando, 11.Otro~ Rafael Barrero Martfnez. del batallón de Cazadores
Rarbastro, 4.
Otro, La" berto Pérez Oarda, d~ mismo.
Otro, Vicente Pernindez Cordero, del de Tarifa, 5.
Otro, Roberto Vidal Cerdá, del mismo.
Otro, Isidoro Oonzilez Ofaz del de L1erena, 11.
Otro Enrique \o4ag1n Marqu~s, del de Talavera, 18.
Otro: Antonio Barón Martlnez, del mismo.
Otro, Leandr~ Ruda Valencia, del regimiento Pavía, 48.
. eaballerfa.
Soldado, ]ullán Rodrfguez, del regimiento mixto Artillería (
de Melilla. . '"
Otro Francisco Palacios"Rodrlguez, de la Comandancia de
, Intendencia de Melilla. 3eñor_
"
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D. Andrés Piña Vázquez, supernumerario en la Academia de
Infanterla, a la misma de plantilla (art. 8.°).
• Maurlcio Canasco Castro, atl batallón Cazadores Ma-
drid. 2, al regimiento Zamora, 8 (art. 7.°). .
• Angf'1 Darr·bit V..iga, del relOmlento reserva de Orense, 65,
al rellimientn Zamora, 8 (art. 1.0) .
• Artu'o R d 19uez Sa·.tam~rfa. de la Academia de Infante-
rla, al re~,ni"nlo Zamora, 8 (alt. 1.0).
• FranCISco D··lz Self., del batallón Cazadores Chidana, 17,
al regimiento Otumba, 49 (art 7.°).
» Fed"'f1co ..Antón Canés, del ba a1\ón Cazadores Barbas-
tro, 4, al regimiento Constitución, 29, conservando el
derecho del articulo 7.°
• José Blanco Tr yol, dtl bata1l6" Cazadóres Segorbe, 12,
al rq;miento Murcia, 37 (art 7.°).
» Juan Quesad.l Plaza, del batal16n Cazadores Tarifá, 5, al
regimie to Cartag.. na, 70 (art. 7 0)
• Vicente Manchacase Ballester , del Grupo de Fuerzas Re-
gulares In 'i-!"n~s de Alhucemas, 5, al regImiento Orde-
nes Militares, 77 (a'l 7).
• Diego cabez~s Rodríguez, del regimiento reserva Bada-joz, 7, al Instituto Milita de Educaci6n Ffsica. (art. 1.0).
» Rodolfo Riera Faus, del regimiento Africa, 68, a la Acade-
mIa de Infantería, supernumerario. .
Regruo a las Planas Mayores de los cuerpos que se IXpre-
san por cumplidos de Africa. .
D. Arcangel Vallina Cando, del regimiento del Princip.e} 3.
• ARgel Pa~acios Cuestl¡ del regimiento Ordenes Milita-
res, 77.
D~,tlnos a cUtrpos permanentes de Africa.
Voluntarios
D. Ramón Roiq Navarro, del re¡imiento San Pernando, 11
al de Melill. 59.
• CarIo. Huezo L.yv., del batall6n Cuadores Tarifa, 5, al
~mfento Serrallo, 09.
• Sanda in OonzAlez p~(ez, del re¡imiento San Pern.ndo, 11,
al .egimíento MeJilI., 59.
• !millo Manlnrz Vinuesa, del regimiento Valenci., 23, al
batallón Cazadores A apiles, 9
• Manuel Carretero Beaucby, del reeimlento San Quin.
tin, 47, al d San P~rn~ndo. 11.
• Carlos Ortega Soler, del r..~miento reserva Palma, 72, al
bat.llón .zador..s M.dnd, 2. '
,. Antonio MAxlmo Ludefta, .d-I re~miento Infante, 5, al ba-
tallón (.uadore!! Seg rbe, 12.
• Alfo....'l C stil\o Caravaca, del baWlóo 'xpedicionario del
regimiento Princesa,., al baMlól1 CaZadores ChJda-
Jla, 17.
• Remó... Delgado Oarda, del batat1ól1 M 'ntafta Eltdl., 4.-
de Cazadores) al •e¡imlento San Pe I1llndo, 11.
,. Mariano Oil HUlci. del batdl6n rxperticlonario de QuadA-
Jalara, 20, al r..~imi oto Serrallo, 60. .
,. Pranclsco CarCit111) Mendo.a. dtl re¡imlento León, 38, al
b.talló1 Cazadores Tarifa, ~. .
Pt'opllmo. por el cuerpo para cabrl, vacantu en el exptdi-
t/onario de los suyos, con arrelllo al artic,ulo 11 de la nal
orden de 9 de mayo próximo pasado (D. O. nám. 108),
por ",,.eso de cumplidos a la Plana Mayor.
D· Dan el \tonleda limmez, del regimiento Ordene,- Mllita-
rea, 77, al mismo.
En turno general forzoso, a cubrir l/tlcantes en batallones ex-
pedicionarios de los lilaitntt. cuerptJ8
D. Juan Martlnl'z Ddn, del regimiento Con.tltudón, 29, al
tiel Príncipe, 3.
,. M.nutl NarauJo Ramoi; del re¡imlento Tenerlfe, 64, al de
Plllm. 61. /
• Pascua e!lcobedo M1114n, del re¡imiento Ara¡ón, 21, al de
Inc., 6 .
• OermAn Rey Cabezas, del re¡imlento del Rey, 1, al mi.mo(Volu.,ta 10)
• Ca~to Iranzo Requena, de' regimIento S.n Qllint1n, 47, al
batallón Monta"a Reus, 6. de Cazadores.
• Nemorio Orive A"gu1o del r,¡imie ·to O.r.llano, 43, al
b.t !Ión Montaña Reus, 6.° l1e Cazado es.
• Luis Oarda ROdrfguezJ,. del Cole"io Hu!rfanos de Marra
Cristina, al batallón Yzadores Montai'la fstella, 4.° de
Cuadores.
El músÍlCo de segunda del batallón de monhñn-'
Alfonso XII, 5.° de Cazadores, José Romero Ca<;te-
tellano, pasa destinado al regimiento Extremadu~
núm. 15, verificándose el alta y haja C;'. l:l prf>~{¡!r.a
revista de comisarlo.
25 d2 septiembre de 1924.
Seño.res Capitanes generales de la segunda y cuar-
ta regi-ones.
Señor Interventor general del Ejército.
El Qmera) eneargado del despacho,
DuQmI .. TsTuAN
•••
Semon de CllbaIlerla
RETIROS
El suboficial de Caballeria del Depósito de Recría
'Y Doma de la primera zona pecuaria, D. José BIeda
Martínez, causa baja en el Ejército por fin del pre-
sente mes por haber eurnJ)lido la edad para el re-
tiro el día 15 del actual, señalándow el Consejo
Suprenro de Guerra y Marina ell haber J)8Sivo que ~
le cOl"resJ)onda.
26 de seJ)tiembre de 1924.
Señor OaJ)itán general -de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
El Oeneral enearpdo del despacho
D8tDII • 1'ftV&J1
•••
SlCdO••• lrIDIaII
.
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de Artillena
CE. R.) a los 27 subofiei.a:les que figuran en la si.
guiente relación., debiendo disfrutar en el que se
les confiere la efectividad de 30 de agosto ú'ltimo.
26 de septiembre de 1924.
Señores Capitanes generala. de la prunera, segun;.
da. tercera.. euarta: qU'Últa, séptima y octava re-
a-iones y de Baleares y Canarias y Comandante-
a-ene:t:1l!1 de Ceuta. '
Señor Interventor pn.eral del EiércIto.
D. Juan PODS Petrus, del rellimiento rnlbtto de M~
norca.
» Antonio Ca.rdona Carreras, del mismo.
:. José Alcober Santandreu" ~l regimiento de-
costa.,. 8.
~ Juan F1órez González, de1- 14.° pesadO.
~ Lucas G6mez FoIauera, del primero peq,dIo.
:. ¡"ranoiaco Gaseó Abad, del sexto rea-imiento J&.-
~ro.
II Mariano CoscoBa Plana, de! '10.° Na-imiento pe-
liado. ..
II Pedro Moreno Moralee, del rei'i.miento de cos-
ta, 2. ,
» Ricardo BonalJ Tu·r,; del rea-imiento mflZto de
Mallorca.
:t Andrés Jara Gómez, del re¡'imiento de costa y
posición de Ceuta.
:t Lucio Martín Cuad·rillero, del tercer regim·ien-
to pesado. .
:t Anastasio Luis Trallero; del cuarto pesado.
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1). Antonio Bailón Jiménez, deL cuarto, regUniento
IigerQ. ,
:. Manuel Femández Martínez. del regimiento. de
Artillería de Tener;¡fe.
:. Manuel de la Cruz Paredes. ~l séptimo regio
miento pesado.
, Alejandro Fernández Pérez, del 10.0 ligero.
:. Florencio Santos González, del 16.0 ligero.
:. Rafael Polonio Real; del tercer regimiento pc~
sado.
> Juan Moyano Becerra, del regimiento de mon~
taña de Ceuta.
> Pedro Bergillo Lucena, del regimiento de costa
y posición de Ceuta.-
» Ramón Rosella Roseh, del qui'nto ligero.
, Andrés GonzáLez Hemández, del regimiento de
plaza y posición, l. .
" José Gama Laparra, del lO.· lligero.
, Juan Soria Navarro, del Parque divisionario, 5.
~ Manuel Diez Alonso; del regimiento de costa y
posieión de Ceuta.
." Antonio Garcíaa Garau, del regimiento mixto
de Mallorca.
.-> Antonio Compañy lsern, del mismo.
Cireula'r. Pasan a los destinos y situaciones
o(¡u~ a cada uno se les señala; los jefes y oficiales
-de Artillería comprendidos en la siguiente rela-
·~i6n" incorporándose con urgencia los destinados
a Mrica.
26 de septiembre de 1924.
Señor...
Teplentes coroneles
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244).
Voluntarios
D. Luis Jovell y Vilar; del séptimo regimiento p&o
Bado y delegado ¡rubernativo W! Mataró; al
séptimo ligero; continuando en el exvr·....
sado <.arlro.
Forzosos
D. Fernando Esponera y Ortiz de Urbina: dispo-
nible en la quinta región; I al regimiento
mixto de Menorca.
::. Francisco Morote y González; disponible en la
prÍ'tlel'/\ re¡'Íón.¡ al séptimo re¡rimientó pe-
sad1:.
~ Arturo ');az Cremente~ ascendido} del r .."i.
míe Lt.o d,) Ctsta nulO. 3i. a di&ponible ~n la
tercera región. ' _
.,. Emilio Pérez Gómez¡ ascendido} del Parque de
Valeneia; a disponible en la primera reai6n.
Comandantel
D. Narciso Rodri¡uez Pucual; del re¡rimiento de
plaza y po.siei6n de Larache; al s'ptimo pe-
., sado.
VoluntarfOl
D, Luieio Elio Ooi¡r, que cesa de a)'u.dante de <lam.-
• po del General de la décimotercera división,
al re¡,imiento de pJ.aza y posición nÚIU. 4;
.:t HaJbino. Ariz Galituil), del Parque diviai,mRTio
~úm. 10;, al Par Jue \10 \J r'Hmcia.
Real decrelo de 9 de mayo ultimo (D. O. núm. 108).
Forzosos
D. José Gómez Romeu, del regimiento de plaza y
posición de Melilla; al de Larache (art. 8).
:. Domingo Rey D'Harcourt; disponible en la
sexta regióD~ y en comisión en' el cuadro
eventual de Ceuta, por real orden telegrá·
fica de 10 del actual, al regimiento de plaza
y posición de Melilla, cesando en la referida
comisión.
:. Angel Piró y de la Lama, ascendido, del segun·
do regimiento ligero, al séptimo pesado y
en comisión al cuadro eventual de Ceuta. ,
Capitanes
D. Jorge Suárez y López Sagredo, del regimientQ
mixto de Melilla. al de plaza y posición de
Melilla. (Rectificación por error en la fecha
<le su último destino).
:. Arturo Guiloche Bonet, del regimiento de pla-
za y posición de Melilla', al mixto de ,dicha
plaza.
:. Alfredo Cabañes Marzal; disponible en la pri-
mera región, al cuadro eyentual de Ceuta)
en comisión, por real orden telegráfica de 10
del actual, y al regimiento de montaña de
Cauta; por otra de 17; de plantilla"
:t Juan Martín Carod, del noveno regimiento Li~
vera. al cuadro event unl lk Ceuta, por rClU
orden telegráfica ele 10 ('cl actual,; y' al reg'í~
mIento de montaña l.lte Ceuta por otra de 17~
de plantJJJa.
» Fernando Osuna Romeva, del primer regimien.
to pesado; al cuadro eventual de Ceuta; en
comisión, por real orden telegráfica de 17 del
il(ltual y al regimiento de montaña de Ceu-
ta, por otra de 18, de plantilla.
~ Manuel Fernández Roberes, del regimiento de
Tenerife, al cuadro eventual de Ceuta, en
comisión, por real orden telegráfica de 11
del actual.
, Claudia Palomo Zamora; del tercer re¡,imiento
pesado; al cuadro eventual' de Ccuta, en co-
misión; por real orden tele¡rráfica de 18 del
actual.
Real decreto de 21 de mayo de /920 (C. L. núm. 244).
,Voluntario
D. José Arbex Pomareta, del ie¡ri.tniento de Gran
Canaria, al séptilmo li¡rero.
Forzosos
D. Jen.aro Aaensi Cepero, de disponible en la ter·
cera región; al re¡rimiento de plaza y posÍ¡o
ci6n núm. 4.
Rea/ decreto de 9 dI mayo último (D. O. m2m. 108;.
Tenienta
O. Jur.n M'ndez ViQ'o y Méndez Vigo; del du~
. cimo re¡rímiento li¡rero, al cuadro eventual
de Cauta; en comisión, por real orden tele-
srráfica de 10 del actual y al ¡,rupo expedi~
clonaria del primero de montaña, por otra
del día 17, sin perder destino; en el duod&-
cima li~ero.
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D. Buenaventura Fontán Cadarso, del regimiento
de pLaza y posición núm. 2, al cuadro even-
tual de Ceuta, en comisión, por real orden
telegr4fica de 10 del actual.
» José Franco Soto, del quint<. regu.aiento ligero,
al cuadro eventual de Ceuta, en comisión
según real orden telegráfica de 17 del ac~
tual.
Tenientes (E. R.)
D. Antonio Moreno Pontes, del regimiento de Ar-
tillería de Tenerife, al cuadro eventual de
Ceuta, en comisión; por real orden telegrá-
fica de 10 ,del actual.. y pasa. al regimiento
de montaña de Ceuta; de plantilla...
:l) Bernabé Ramírez Serrano, del séptimo regi.
miento pesado, al cuadro eventual de Ceuta;
en comisión, por real orden telegráfica de
10 del. actual. •
» José Luján y Simarro, de disponible en Balea-
res. al regimiento de plaza y posición de
Melilla.
» '·'rancIsco Pujazón 3aldaña, del sexto regimien-
to liger.) al ('uadro ~velltlial de C;:uta; eH
eomisión. .
Voluntarios
D. Pedro Obregón y Jubin, del regimiento de mon-
taña de Ceuta; al regimiento de costa y po-
•ición <le dicha plaza (art. 8).
Real decreto de 2] de mayo de ]920 (C. L. núm. 2#).
D. Pedro Robles y Sancho, del cuarto regimiento
pesado, a disponible en la primera región.
• Asterio Pérez SIller, del segundo regimiento de
.reserVa, a disponible en la primera región.
• Rogebo J.<'vntana Salcedo, del prImer regimien.
to de montaña; al de plaza y posicIón nú-
mero 2.
~ Diego &pigares Martín, del 14.0 régimiento Ji-
¡rero, a disponible en la segunda región.
,.¡ José Rudlilla Castañeda, ~l regimiento de plaza
'7 posición de Melilla, a disponi.blle en la pri-
mera relr.ón.
~ BernaDe '.Loro Sánchez, del cuarto regimiento
pesado; a .disponible en la primera región.
• An¡rel RuizHispán; del cuartQ relri.miento lilre-
ro; a disponible en 1& segunda región.
» Francisco Henítez Jiménez, del leKimiento de
costa y posición; de Ceuta¡ al segundo regi.
miento de reserva. -
, Eladio Pé,rez Lledó, del quinto re¡rimiento ll.·
¡rero; a disponible en la tercera relrión.
~ Miguel Lacaei Arévalo, del primer regimiento
li¡rero¡ al oc1Nlvo re¡imiento de reserva.
;) Rosendo Albadalejo Gómez, del quinto regi-
miento filrero¡ a disponible en la tercera re-
aión, .
Alflrecee (E. Ro)
Do' Eduardo Sélfa Montañés, del regimiento de coa-
ta núm. 1'; al quinto li¡oel'o.
» José Fcrnández Bravo: de la batería. expe<h.
cionaria en Melilla del rei'imiento de ~OIta
núm. 3, a la plana mayor del mismo.
~ Miguel Luque Delgado; del re¡oimiento a caba.-
llo; al cuarto li¡rero.
.:» Francisco Rey y Rey, del undécimo regimiento
ligero, al décimoquinto de ilrua1 denomina-
ción.
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D. Vicente Sastre Malonda. del séptimo regimien-
to pesado al octavo ligero.
~ Francisco Casas Reyes, del duodécimo regimien-
to pesado, al tercero de igual denominación.
~ Fermín Vargas Ramón, ascendido a este em-
pleo por real orden de 23 del mes actual
(D, O. núm. 215). al octavo ligero.
:» José Jiménez MiraBes. ascendido a este empleo
por real orden de 23 del mes actual (D. O. nú-
mero 215. al regimiento de Tenérife.
Forzoso
Real decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. 108).
D. Enrique Payá Belda, de la plana mayor del re-
gimiento de costa núm. 3; a la batería ex-
pedicionaria del mismo, en Melilla.
Jefes y oficiales a quienes comprende el. artículo 13
del real decreto de 9 de mayo último (D. Q. nú.
mero 108). Probable destino a Africa antes de
Eeis meses.
Ten:lentes coroneles
D. Arturo Díaz Clement~.
~ Emilio Pérez GÓmJz.
Comandantes
D. CarlQl8 Díaz Varela y Ceano Vivas•
~ MarIano Lanuza y Cano.
~ Luis Cifuentes Rodríguez.
Capitanes
D. Carlos Valderrama Rioboó.
» MatÍas Zara.1"ozl. y Vial&.
.> Fernando de J..<'ce'iL y Grijalba..
~ Jaime Andrade y de Carlos.
~ Lucas del Corral y Ruiz Morón.
:» Ulpiano Irayzóz e Ilarregui.
~ Félix Arduengo Garcia.
:t Juan Fernández Martos.
) Alejandro Garcia Vega..
• Isidoro Anchóriz de Andrés.
Ten:entes (E. R'>
D. Francisco Martín Bueno.
) Diego Ga.rrído Mercado:
» Miguel Valenlt Matas.
) Ramón Muñoz Gómez.
:t AntoniC) Miralles Ribas.
:t Bartolomé Más Morey.
) Jos€J Soria Ga.
A los tenientes de la escala activa: les corres-
ponde ser destinados en segundo turno. No se pu-
blica la de alféreces por .desconocerie las condiCÍQ-
nes en que están los que han de ascender.
ExceptuadOl8 de la propueatade este mea y causas
de la excepoi6n.
., .
Clpltanet
D. Román Rodrí¡ruez ArangO'~ de Avaci6n.
) Rafael Araujo Acha¡ ídem.
~ Félix Bermúdez de Castro y Feij60, ídem.
) Emilio Fraile Bejarano (se dió de baja Y' no
.pudo ir en el segundo de montaña) .
') Jesús CresPo Granja,. de la Escuela Superior de
Gue~.
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D. Ricarda Bellod KeUer. de Aviaeión.
> Pascual Girona Ortuño, Idem.
> Luis Arizón Megias,. ídem.
:. Fernando Gómez López,. de la batería expedicio-
naria del regimiento de plaza y posiciól'Nlú-
mero 5.
Tenfenles (E. R,>
D. Gregorio 'Olza Elizaldo,. del grupo expedicionario
del primer regimiento de montaña.
» Carlos Labrador Salaberri" ídem; segundo, í.d.
.» Francisco Díez de Durana¡ ídem. íd.
:. Simón Monduate Maiza, ídem; prmuo¡ íd
» Manucl. lteI,ja Palmeiro.. ídem; tercero; íd.
.'» Pedro Antolíne.z Híjosa, ídem; segundo; íd.
Regimi'ento de Infanterfa de Africa, 68, 3.000.
ldem de Serrallo, 69, 2.000.
Idem de Badajoz, 73, 1.500.
Idem de 8egovia, 75, 1.500.
Idem de Tarragon11 , 78, :!.t100.
Batallón de Cazadores Cata uña, 1, 2.\JOJ.
Idem de Madrid, 2, 1.000.
Idem de Barbu;;tl'O, 4, 3.000.
Idero de Ciudad Rcdrigo, 7, 1.000.
Idem de Arapiles, 9, 3.000.
Idel11 de L~el'ena, 11, 1.000.
Idero de T:a~\€ra, 18, 1.000.
Idcm de m..ntaña de Cazadore>, U, 1.000.
Idero de Alfonso XII, 15, 1.000.
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucr mll.3,
2.500.
TerciQ d~ Extranjero', 3.000.
Academia de Infanterfa, 3.000.
Ba'tallón de Instrucción, 5.000.
Terrera Se<:ción de la Escuela Central de Tiro, 14.000.
DISTRlBUCION DE CREDITOS
CircvJc.,.. Se resuelve que lllb 150.000 pe.,etas. asig-
nadas a. la. Junta de MunidoL.a.nu:.nto y matel'lal de
tránsportes de las fuerzas en caJ¡Jp-afia, por ~l <:'lpítulo
tercero, artiou1o tlnico, del vi.,ente pl'esUpolcsto, para
satisfBA:er los gastos que ocasione el l'nt~eteni1lliento .y
conservaci6n de <:amiones y demás matenal de 1M Unl-
dades de Infanterla y Cablllelfa ql1e carez<:l\u de a<¡ig-
nación en pre:>llPUesto, se distribuya. en la forma que
se expresa en la siguiente l'ehci111, debiendo los Cuer-
pos que se relacionan pre3el1tM' ante~ del dia 1'> dpl
mes de junio proximo venid'H'O, a la m~nti(;n:ldll Jun-
l'a de Municionamiento, rcl;¡,cioll$ debidamente inter-
ven-idllB y detalladas por <.'OllcOpto df: la.s c:anhdadPa
intervenidas durante el pr~~nt\? cJerdc!.> para su npro-
b&ción si procede, las que ~rán sati'JfechM por la cnJI\
de la mism'a.
25 de septiembre de 1924.
•
. Caballería
EscoTta Real, 2.500.
Regimiento de Lanceros Farne3;o, 5.0 de Caballer1a,
1.500.
tdern de Cazadores Alcántara, g.o ídem, Ul&O.
Idem de H1is'ares de la PrincP.Sa, l()." Illem, 2.500.
Idem de Pavra, 20.0 rdera, 3.000.
ldem de Cazadores Vitoria, 28. 0 IW-"m, 1.000.
Idem de Ta:xdir, 2:J.', f Il'Jll, 1.:>00.
Gt'U;PO de InstrOCC'lón de C:lh.:\lleor1:.\, ~.OOO.
Academia de Caballerfa, 3.000.
Cuarta Secc-ión de la Escuela. Central de Tiro, 5.000:
Escuela de Equitación, 1.000.
Total, 150.000.
OPOSICIONES
lnatraeclone.
,/Señor...
INU'I'ILES
CaWla baja en el Ejéroito por haber ~ltado inl1til
para el servlcio y carecer de derecho a ingreso en In-
vá.lldal, el 8O'dedo de Arti llerfa GenuarJo Ga.rcia Bal-
dón. seg11n acordad'a del (hnse.io Supremo de Gllel'rtl.
r Marina de 2 del mes 8(ltual, por cwyo Alto Cuerpo se
e hará el!¡ setialamlento del haber p~ivo que le corres-
ponda.
25 de seplJiembre de 1924.
Sellar Comandante general de Melill:a.
Seftor Presidente del Consejo Supremo de. Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército,
..
CirC'lllar. Se resuelve para cU'brlr diez pl'a7M de
maestros de taller de tercera clase, de e."lPeclalida4
montador automov1l1sta, ql'e existen varan tES en el pt>r-
sonal del m'll.tf'r1al de ArtllJerla: ..e veriRqnen opo~tclo­
rl~ en In Esaue'o..Automovill'J':".t <le Artlllerfa, s.lrvll.lnrto
de base las iIhlltlluooionQ~ que a continuación se insertan.
25 de septwmbre de 19,24.
\
Primora. 861.0 ~rá. tomar parte en _as oposle\o-
nas el persone,l qde h'a:fll e..qlstldo con apl'Oveche.mlento
a a',p;ooo de los cursos e,1'lIUll1e,c¡ elo meC'á.nlro conductor-
automovf1i/ltIR. o ele montailor automov11lsta, vC'rlficado
por la. E9'Cuela Automov"hta. de Art~llertn, en virtud d~
10 dll'l'Pueeto en el rep;lamrnto aprohado por real orclen
cirC'u'lar de 18 de dIciembre de 190R (C. L. "o.m. 287),
y rel1nan l'aS conrlidon.es qlVe determina. la. rapl orden
circular de 2 de julio de 1916 <C. L.nt1m. 158).
Setior....
Infanterfa
Regimiento de .Inilanter1a del Rey, 1, 3.000 pef!etas.
Idero de le. Reina, 2, 2.000.
Idem de la Prineesa, 4, 8.000.
Idem de SIcilla, 7, 3.000.
Idero <00 Sorla, 9, 1.006.
Idem de San Fer.nando, 11, 2.000.
Idero de Zaragoza, 12, 1.000.
Idem de Mallorca, 18, 1.500.
Idem de Extremadura, 15, 1.500.
Iclem de CastUla, 16, 1.000.
Idero de Borb6n, 17, 1.500.
Idero de Ga1icla, 19, 1.000.
Idem de Guada.laja.ra, 20, 2.s<>e. ,
Idero de Gerona, 22, 2.000
Idem de Va.'enci'a, 28, 2500.
Idero ~e Ne"varra, 25, 2.500.
ldem de Albuera, 26, 8.000.
Idem de Isabel Il, 82, 1000.
Idem de .GraTl~Wt,·84, 2.000.
Jdem de 'rolado, Sfi. 1.000.
Idern de 'Rul\"jlOIl, Sh, 1.000.
Jdem de },f.ll't'l"ia. 87, 1 QOO.
Idl'm ñ,e f!o,,~on~a, 40, 2.000.
l'dem de OrllVP'1TI a,c¡. 41. ?.ñOO.
Jdem de Cerltlnla. 42. 2.ñOO:
rdem de OIlN'llII'nO• ":l. 3000.
rdero dA ~lIn MIlTV'11I1. 44. 1,.000.
'ldem dfl "'..tllán. 45; 1.000:
Id~ c!e P"v1A. 4R, 1000
Tdem de 011'1mfin. 49; ",\00:
JdiPm d~ VAc!.'Rlll'l. /lO, ~MO.
Idf"m t'fl'l V',('RVIl.. 51 ~ ?nno
Tdfl!ln d.. Anr'''.'n('fn. 5", 2500.
Idem t'I.. Onlnrt'(V'lI. r;~' 1.000:
¡d'em ñe '1011,",,1 11\ ~nt"'llC'n, 54, 1.000.
. Id~m dfl "1RVR. ñI\. 1.5(10
TClem d.. Vop'P'VRra. !'i7, ? 000.
Idean del Ferrol, 65, 1.000.
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Segunda. Los qoue deseen tomar parte en dichlUl
oposiciones deberán ~lici~a.t:'~ del Direct l' de la meu~
cionada EscueLa, qUien laclhtará todos los datos quP
precisen a lQ3 opositore;;. admitidos, acompafiando a la
instanci'a la doeumentaC16n regmmen1arw. y el n~~­
bramiento dl' mel ánico conJ·ucV:·r-aulomo. ilist ,ex¡ ed1<:o
por la referida E;;cuela. El plazo pal·a la admi:>\.6n {:e
instancias teIminará el dí:a 30 de octub~ Pl"ÓXllUO.
Terlera. Los ejercicios se veriticarán en la Escuela
A.utoroovilista de Artmerí'a y ante el Tribunal que pre-
w.ene la real orden ciro1.llar de 30 de noviembre al'
1899 (C. L. núm. 187).
Cuarta: Los opositores dasignados para ~~par las
diez plazas de maestro de taller cuyas opos\c\on~s se
anuncfan disfrutarán a su ingreso el sueldo anual de
3.500 p~tas y demás ventJajlll' q.ue la legisladón yigent@
ooncede al personal del material de ArtilleI1a.
Quinta. Los obreroo filiadoo que concurran a esta::.
oposiciones gozarán, además de sus ~a.beres, d63~e mi.
incorporación .a la Escuela Automovilista, del Jornal
la"\>Oral de 5 pesetas y la ~atificaci6n me?S?al de.30
pe$etas, en coneepto de aloJamiento. Loo VIaJe¡, de lU-
corporad6n a la Escuela y regre..""O ~ sus Cuerpoo, l:}s
realizarán por cuenta del Estado, dIsfrUtando durante
ellos de los socorros de marcha que seflala el leal de-
creto de 22 de octubre de 1923 (D. O. ndm. 235).
a o-na e.arpdodeI~,
DuquII .. '1'ftuat
••
SlEdII d.lDgenleros
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio «lJi
dofia Elena López Dl&Z, .al (apitán de Ingenieros don
Mario Soler Joyer, del Grupo de Menorca.
25 de septiembre de 1924.
Sefior Capitán general de Baleares.
SUBASTAS
S'~rimidas por real orden circular de 12 de julio
último (D. O. núm. 156) las Comandancias de Ingenie-
ros de Segovia y SalamanC'a, se resuelve que la :,.u19asta
de ma1leriales con destino a las obras a cargo de la de
Valladolid, declarada. looal por real orden de 10 del
corriente mes (D. O. núm. 2(4), l3e entienda ampliada
en el sentido de que dicha subasta comprenda el sumi-
D istro de materiales para las obras que se ejecuten
por gestión directa en esa regi6n con il§uaJ carácter
de local, debiendQ hacerse el lUIJlllCio correspondiente
en las tres plazll3 indicadas.
25 de septiembre de 1924.
Seftor Capitán general de la sépt~ma regd6.n.
Sefiar Intendente general militar e Interventor general
del Ejército.
I!I Oenera! encarpdo del despacbo,
DuQmI DB Tm'VÁN
---------_....~.........---- ....._----
OONCURSOS
Cíf'Cld4r. Con arreglo a lo dlspuesto 8n el real de-
creto de 21 de mayo de 1920 (C. L. núm. 244), y para
cubrir ,una vacante de teniente coronel de Ingelllnl'C8·
correspondiente 'al personal fijo de la ePmlsi6n de Ex-
periencias del Material de dicho Cuerpo, cn este Mi·
nlsterio, se &.n'uncia concurso para proveer dicha 1llaza.
Las instancias deberán hallarse en este Departamento
dentro del p'azo de veinte dias, a .t>artir de ",a f(,c.h<l
de la pUbJi.caci6n de esta real orden y serán <:ursau&S
por los p.rLmeros jef('S que dará~ notici'a telegráfica en
el mismo d1a, a<UTlP'afl.a.ndo copia de la hoja. de servicios
. y de hechos y documentos que los interesados puedan
prlf;entar ncredi*atlvos de los méritos que aleguen para.
el concmrso de referencia.
25 de septiembre de 1924.
Señor...
DESTINOS
S.I. di ladad lIIDIIr
EVACUACIONES DE ENFERMOS
Circular. En vista de una consulta elevada a este
Ministerio por el Capitán general de la segunda regi6n
sobre si a los jefes y oficiales enfermos o convalecient.ee
q'ue proced.an de la campa1la de Afrt'ca puede aplicár.
seles 1<ls pre<:ertos de ]a real orden circu.lar de 16 de
diciembre de 1922 (D. O. nlim. 285) q.ue llIliorlza ll. los
jefes y oficiales heridos en aquélla para. trasladarse por
cuenta del Estado a lC\S hospitales militares de la Pe-
¡fln.sula, o a suB domicl'd<t;, 'a fin de rontinu84' en ellos
su· curacl6n, se resuelve QQ6 la citada disposición se
ha~ exteIl#liva a los jefes y aftclales afectos o en con.
. valecencia de enfermedades, no producidas ¡por trauma-
tLsmos de guerra pero originadas en lbs ter:riJtorios de
M'arruecos. .
25 de septlemb.re de 1924.
!!1 Oeneral ell<:arpdo del det¡llCbo
DDqu. Da '1'ftc.m
•••
•AucUtoree de brlllda
"'J t
RamIro Fe.rnAndez de la Mon. y Azeué, de la Audi·
tarla Mil1tar de Clel4ta, '8. la A~ltoI11lode la qouln.
te. reg1611 (V.) '-l. _
FernoanQo Bc6ch I.lUbe1tls, escendldo, de' la. :Fis~
,48. 1& te110em I'e,i16n, Íll. la. AlW.N.orfl, do ~~
iD'COrpot'!ndose con ltrgenda (F.l. ,
SIcdD••1 JlsII~1 , IIIIIIS .a...
: DdTINOs·· fl
.. t. • , . lo ~ 1
C~rculctr. paee.n t& ~08 destInos O s1tuacloDElS que te
1Jndlca.n, ]a¡ jefes y aflcla _ del O~ J'udd!oo ~t.
tar:. que figura.n en¡ la e1¡lwente re~C16D. ,
. 26 de septlembrede 1924~
Señor...
El· soldado del regimiento de IJStanterfa Ga.reUl.Ilo,
l1tim. 43, Sa.ttlir'l11no Adta Berl6tegul, pesa dMt1nado A
1ul 'talleres del Material de IngE'nleros, por retliPl.r 161 Seftor...
condiciones que determina el ap'&rtado 4.0 de la real
orden cIrcUlAr de 8 de enero de 1895 ce L. ndm. 6).
verifiCA..ndose la <lOr1"E'8poncUente alta y baja en la. pres· f
xima .revista. de oomt¡¡llrl0. D.
25 de septiembre de 1924.
Seticr Capitán general de la séxta regiOn.
:.
Seflorea Capitán general de la. quinta reat6n e lnte1"o
ventor general del Ejército.
Circular. AlLmentad·a una pla:ta de / comandante de
Ingan ¡eros en las Comandan~as y resena. de Burgos y
(hrIutla, con, residencia, par ahora, en las plazas de
VitorLa. y l.E6n, respectlva.mente, se resuelve puedan ser
IOUc~~ por IQ5 de dklho empleo, en 1'& forma y pla-
zos regla.menta.rlos. '
25 de septiembre de 1924.
,
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Tenientes auditores de primera
D. Onofre Sastre 01amendi, que ~.;a de ayudante de
campo ~J auditor de la euarta reg'6n D. Onofre
Sastre Canet, a 108. Fisce,lia de la tercera regiO::l,
como fiscal-jefe (V.).
~ Luis de Ouenca y Ferl1á.ndez de Toro, que ha CE>6ado
de ayudante de ca.mpo del audiÍi..r general don
Angel de Noriega, a disponible en la primera
regi6n.
~ Mateo zaforteu Musoles, que cesa. de ayudante del
auditor de 1a segunda regi6n D. Manuel Ruz, a
la FiS<'aUa de Baleares, como fiscal-jefe (V.).
~ :Francisco Bohorques Vecina, lUlCendido, ~rIJ.ume­
.rio sin <¡ueldo en bi segttnda región, CQ1.ltinúa (';.'11
Igual situación.
:t José Maria Sagnier" Sanjuanena, de la Fisc&lía de
la cuarta región, a disponib'e en la misma re-
gi6D.
Tenientes auditores de segunda
D. Andrés Allendesalazar 'Y Bernar, del Gobierno mi-
litB.r de Menpr('a, a la Auditorla de Ceu.ta, 1nco1'-
porbdose con urgencia (F.).
:t Rufino OchotorE:lDa Sánchez, det Gobierno militar
del CaanJ)() de Gfbra,lfla.r. a la Auditorla de Cau-
ta, incorporándose con urgencia (V.)
Jil Ricardo Calderón Semano, de la A'Udltorla de Ceuta,
a.\ ,Gobierno militar del Campo de Gibraltar (F.).
:t Jacinto Bassols Genis. dEl la Audotol1:a de Cauta.
&1 Gobierno militar de Menorca (F.).
:t VIctoriano Pérez Ca.mpoamor, c:W loa Auditorfa <le
1a ootava lt"gk5n, a la Ffscalfa de Jo. cUIIlrta re-
gión (V.).
Tenientes auditores de tercera
D. José Marfa Dávl1a H'lIguet, de la Fii!calfa de le
lléptima I'l.'JtJ6n. a la Aiuditorfa de la. '.:lta\ 'a reldc5n.
Cn plaza de teniente auditor de segunda (V.).
~ POdro Rt>dt1l1:uez G6mez, de llUevO inln'N'o. res1dente
p.n Madr'd. a. la Ffscalla de la séptima l~i6n
(voluntarIo), y agregado por un periodo de dos
meses al regimiento de Infanterta TsabC'1 IT na-
mero 32 y segultla.menbeJ, por otro perfodo 'Jtll.al,
.al de Lance1'(\> de FarneaIo, q.uinto oe Oaballerfa,
para verIficar las prActicas prevenidlls en lo> ar-
tfculNl 25 al 27 del reg:1a.mento de 7 de mayo de
1921 (O. Lo nQm. 100).
Rlelaci6n de los auditorEl!l de brlR'llda. y tan1entes au-
ditores de seg¡mda. comprendl.Ms en 10.<; dHerenteR en.-
EK1l a que se refiere el arUculo la del real deorero de
SI de mayo QIUmo: ninguno.
El Qenl'ral enenredo del deel'.cllo,
DuQtlJI D1l TE'1'Um
l ••
sal. .' IIItRIfd61t. ItdlfallDfl
, CleDIJ dJVmDs
BAJAS
Se eóncede la' separación del servicio, a voluntad
propi... al capellf.n ae¡undo del cuerpo Ecleaiútico
del E:i~rcito D. EUl'enio Casado Morales con el-.
tino en el relri~iento de Infa.ntería. SevÚla., 88, el
que causará 'baja. 'n su cuerpO por fin del mes Il(l-
,tu&1, puando .. la aitua.ci6n militar que le corres-
ponda.
25 d'e septiembre de 1924.
Señor Vb.tio~ Cut1'lEl'nBe.
\ ,
Señores Capitán general de la. tereera re¡'Íón e In-
terventor g.eneral d~l·Ejército. .
CONCURSOS
Circular. Se anuncian a c()ncurso una plaza de
capitán profesor y otra de teniente ayudante de
l)rofesor de p1antilla en la Academia de Intenden-
cia, que han de desempeñar las clases y suplen-
cias que se consignan a continuación. Las instan-
cias de los petici()narios. debidamente documen-
tadas. se cursarán directamente a este Ministerio
por loo primeros jefes de Ilos cuerpos o dependencias .
en el plazo de veinte días. a partÍIr de la fecha de
:ia publicación de esta disposición y se considerarán:
como no recibidas las que no hayan tenido entrada
dentro del quinto día después del plazo señalado•
consignando los que se hallen sirviendo en Mriea
si tienen cumplido .el t:empo de obligatoria per-
manenci'a en dicho territorio.
25 de septiembre de 1924..
Señor....
Vacante de oapitiin.~3.· clase de: primer alio
Organizaci6n mi itar de Espafia y del extranjeror
Táctica, Ordena.nzas genera1el> del Ejército y C(Sd.igo de
Justicia Mi ita.r.
V~U1te de tenienlter-Swplencia8 de las eegtlndas cla-
ses dI1 primer a1W.
F1sica, Qu.1mlca general Y. Teenologfa.
S1/.l)lenl!ÜI8 de (Da t'Uart08 o!ases cid prime?' deJ.
Geometrta superior y elementos de llnalítka, Dlbúj()
tqpográfioo y de máqulnllS r Fra.ncé!'.
S~Ientdi.a8 de fas seg1l1ndas claBeB del bercer 0./[0,
. Transport~ miUtares, Servidos de campamento y \e'-
tuarlo y Materlalet> de ArtU1€1l"Ia, lDrg9nicros y Sanidad_
Suplenclaa de las C:lltIrtas clct8e8 de' eeguftdo y ten er 0110,..
Idioma Inglés; primcro y seg'tllDldo eursa!l.
INVALIDOS
'Se concede el ingreso en ese cuerpo, al soldadOr
de Infantería Juan Prast Sierra,. licenciado P01"
inútil.
as de septiembre de 1924.
Señor Comanda.nte general del Cuerpo y Cua.rtel de.
Inválidos. '
Señores Presidente del Conaeío SuPremo de Guerra
'7 Marina, Capitán g~meral de ,la cua;rta relrión &
Interventor ¡-enera.l del Ejército.
-Se-eoñcMe inl'reso en ese cuerpo' al soldado der
Tercio de Extranjeros, &f8l&1 Cosan.o Molina.
as de septiembre de 1924.
Señor CoDW1dante I'8neral del Cuerpo y Cua.rtet deo
Inválidos•.
Señores Presidente del CoDJ8,Jo StU'lemo de Guerra
~ Marina, CapItán ¡oenerall de la sesrunda, ,rel'i6n e-
Interventor pn.8r&1 del EJ4rcito.
•
Se concede. inl'reso en ese cuerpo al !Io1dado de-
Intendencia Mi¡ouel A¡ruinal'a Bil.randiarán.
25 de aeptÜll:nbre de 1924.
Señor Comandante ¡ren.era.1 del Cuerpo y Cuartel de-
InváNdos. . . . . " .
. ,
Seña.res PresÍldoente del Consejo S'u.p.remo de Guer1'$.
y Marina., Capitá.n general de la. sexta. ,rel'ión eI Interventor general del Ejém~;
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Se concede ingreso en ese cuerpo al soldado de
Infantería Luis Espadas Basildo,· licenciado por
inútil.
25 de septiembre de 1924.
Señor Comandante general de¡] Cuerpo y Cuartel de
InváI:dos.
!?eñores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la primera región
e Interventor general del Ejército.
/ -
Se concede ingreso en ese cuerpo al cabo de
Intendencia Evaristo Granell Benavente, 1icenéiado
por inútil .
25 de septiembre de 1924.
Señor Comandante general dell Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán genera l de la primera regtión
e Interventor general del E;;l;rcito.
Se ~oncede el ingreso en ese cuerpo al so1dado
de Infanteña Florentino Sáez Eguiluz, lilcenciado
pOr inútil.
25 de septiembre de 1924.
Señor Comandante Rell'Cral del Cuerpo y CuarteL de
Invá}~d08.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Capitán general de la. sexta región e
Interventor general del Ejército.
Se concede ingreso en ese cuerpo al sargento
de la Policía Indígena de Larache Si Buselham
Ben Lahaaen, lieenciado por inútil.
25 de.septi(:mbre de 1924.
Señor Comandante general d~l Cuerpo y Cuartel de
InváIr.dos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina, Comandante general de Ceuta e In-
terventor general del Eiér'cito.
MATRIMONIOS
Se eoncede liceneia para contraer matrdanonio
con doña Luisa Garcia Mardones Lkredo, al mú-
sico mayor de tercera, D. TOmás Blanco ~pez~ con
destino en el regimiento de Infanteña San Mar-
cial, 44.
25 de se) t~embre de 1924.
Señor CQi~ aeneraI de Ga aexta re¡IÍ6n.
f
. Se concede la gratificación anual de 1.400 Y 1.300'
pesetas, respectivamente; a los capitanes de ese cuer-
po, D. José Ruiz Torres y D. Adolfo Romero Torres
correspondiente a dos quinquenios y cuatro anuali-
dades, el primero; y dos quinquenios y tres anuali-
dades, el segundo, a partir de primero de marzo y
primero de mayo últimos. -
25 de septiembre de 1924.
Señor Comandante general del 'Cuerpo y Cuartel de-
Inválidos:
Señor Interventor general del Ejército.
el Oeneral eDCUlPldo del desp.~ho.
1loQuJI _ 'l'ftuAN
•••
- IIIIId.dI ....11IIlIIIr
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio eon
doña CO]1J¡mbiana Carmen López FernándeJ:,· al te--
niente de Intendencia, destinado en el Instituto de·
Higiene militar;· D. Fernando Velaseo Matacás.
25 de septiembre de 1924.
Señor Capftán genleral de la primera región.
..
REEMPLAZO
Se eonfirma la declaración de reemplazo por en-
fermo hecha por V. A. R. del teniente coronel de
Intendencia del parque de Suministros de Málaga..
P. Nj('(\JWl Ferr('(h CaJ.nellot, ti partir del 27 de-
agosto próximo pasado y con residencia en Vélez-
Málaga (MálaJira). .
25 de tlePtiemhre de 1924.
Señor Capitán gener.al de la segunda región.
Señor Interventor general del Ejército.
<t .
rt Oeunl eacarpdo del delPI :bo,
Daqn - ~~
DISPOSICIONES
.de 1& SublecTetaria 'Y Seacio~.. de éste~
7 de 1M DepeDdeDCiu central...
- ..
25. de septiembre de 1~24.
SUELDOS. HABER1i:S' Y GRATIFICACIONES
Con arreglo a 10 resuelto. con car'cter j'8nerál··
Por réal ord&n de 10 de abril de 1922' (D. O. número
88), se desestima ;petición del. teniente de la Guar-
eh Civil, retirado: D. Franc~co MartÍlnIBZ Reyes;'
que soLicita abono de real fuerte por sencillo de
la. ¡¡ratiftcaci6n de efectividad que percibi6 desde 1.°
de abrid die 1919, a \ la fecha ~ 1& menmonada
real. orden, en euyo tiempo sirvió como oftciaJ en la
GUl&rdis Colonial del Golfo de Guír.ea.
25 de septiembre de 1924.
Señor Capitán genera! de O&nar:U.
Señores Intendente general mUita.r e Interven.tor
general dél Ejército.
OiflOtllGr. Se alWncia la oposlcl6n !para·· oubrir !luJ.
va.oaQ!les de mQsl'CC111 q~ S8 ezpree&n en la siguiente-
relaciOn, correspondientes a 108 Instrumentos que ea
la mlamr. se lndlua.n, el CIlJal se ver1fl<:ar6. el Z7 del
prOxlmo mes de ocllubre, al que pcdrá.n conourrir los·
Indivldu08 de la otase mi11tAl '1 clvll que o deseen y.
reuns.n las oondic1QDU y c1reunstanc1~ ¡: erson'llles oxi-
gidas en 181; disposiciones vigentes.
Las solicitudes se d1rigirin & los jefes de 1'Oa Cue;r:pos¡.
terminando su aQmi816n. el <Ma 7 del citado m~ de oc-
tubre.
..
t sefior....
1.010
Cuerpol
. 27 fe septiembre de 1924
IDltnuIleatol li
!i
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Reaideada
de la planl mayor
\-------------- -
R.eg. Princesa, 4 • .. • .. • • .. .. • • .. • • • • .. . .. • • .. • 1 a Saxofón..... • • • • • • .. • • • • • .. • • • .. . . .. • ~
Idem Uai160, 24 3·- Clarinete l ..
Idem Luchana, 28 ••••••••••••••••••••• " 3,' Saxofón y bajo. . . • • • • • • • • • •• . .••••••••••.
Idem Toledo, 35 •••••••••••. , •••••••••• 3.' Saxofon y clarinete••.•••••••••••••.•••• ".
Idem Cantabria, 39 • • . • . • • . • • • • • • • • • • . .• 3,' Trompa y clarinete ••••••••••••••••••••••
Idem Gravelinas, 41 ••••••.• , • • • • • . • . • • • •• 3,' Bajo, trombón y caja ••••••.• , •. • •.•••••
ldem Garellano, 43 ••••••••••••••.•••••. 2.' Trompeta ••••••••••••••••••••.•••••••.••
Idem Tetulll, 45.. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,· Trompeta '1 caja 1" :
ldem Otumba, 49 6............................ 3,- Caja ..
Idem Vad Ras, 50 , 3.' Flauta, clarinete y bajo ,.
Idem Andalucla, 52 " ••••••.••••••••••• 3·" Clarinete y trompa .•••••• , • . • • • • •. •••. •
'Idem Vergara. 57 " ~......... 3,- "Bajo ••••••••••••••••• "•• "•••..•.••••••••••
Idem Alcántara, 58 ••••••• .. •• "•••• ".... 3.- Trompa ••••••••••••••. o' ~
ldttm lA Corona, 71 3.- Fliscorno •• """ " • .
'(dem Badajos, 73 •.•••••••••.••••••••••• 3,' -i8Xofón, bombo, trombón °bombardino••••.
Ten:io de Extranjeros •. , •• ~..... •••••• 3" Fagot, oboe y clarinete •••••. , ••.••• , .••.
Rte. Extremadura, 1S" ~ • 3," Flauta ,....... • ••..•••••.• , •••
B6u. Montalia Ibi&a, 7.° Cuadorcs •••••••• 3.- Trompa, trombón y cornetín., ••..•••••••• '
1 Alicante.
1 Logrudo.
2 larralona
2 lamora.
3 Logrodo.
3 Badalos.
1 Bl1bao.
2 (ast~116n.
1 Já.bva.
3 I'oladrid.
2 Santoña.
I Barcelona.
1 l<lem.
1 A.lmerla.
31~celona.3 Leuta
1 AIgedrls.
3 IbIS', -
•••
fllefe de 11 5ecdÓII
Antonio Losada
-SICd'. di CllJlllUI.~
D~TINOS
Se concede un mea de licencia por enfermo pan
esta. Corte al alférez-aIumno de la Academia de In·
¡-enierOS': D. RoDlán 'Martfnéi de'VeLuco y Romano.
28 de teptieq1bre de 1924.
Señor Directoll de la Academ~ de lnpnierol.
ExcmoB. Señoree Capitanea pneral. de la primeo-
1'& y Quinta naion. ... Intenentor. ¡eneral del
Ejército.
El Jefe 4e la SeccI6n
¡Ilan Vaxll'Ql
.. '" ..'~ , ' ..
-
Excmoe. Señores Capitanea aenéralea de la séptJ.
ma y octava rearion...
ExcmoB. Señores Capitanes ¡reneralles de la prime-
ra y tercera regiones.
Se concede un mes de 1ice~cia por enfermo para
Ferrol; que empezará a contarse a partir de la fe-
cha .en que teJ,'mi~aron las vacaciones reglamenta-
ri.a4 de .ftn de cursó pasado, 811 a!Junulo de la:'Aca-
demia de Artillería- n: JoséPatiño Cabezas.
25 de septiembre de 1924.
Señor Director de J.a. Academia de Artillería.
Se conceden itos meses de licencia por enfermo
para Oliva (Valencia), al alumno de Ila Academia
de Infantería: n. Rafael Masiá Boti.
25 de eepticmbro de 1924.
Señor Director de La Academia de Infantería.
•
..
Señores Capitán general de la primera
o Interventor general del Ejército.
El Jefe de la ~cI6D.
. P~erlco de S()USII'
'.'
SlCdO. dllJJstrlcd.J...~~talDllDlD
., hltDlS 1I1H1U
LICENCIAs
Bañor, ••
Excmos.
reirión
Ciroular. El soldado destinado en la Escuela
(¡entra! de Tiro, de 6aballe~ SaWador Hernández
Cánovas, pasa destina.do al regimiento Cazadores
de Calatra., 30.° de dicha Arma; cuerpo de que
procede, por no reunir condiciones para el servicio
de la mis.ma, designando el expresado regimiento
un soldado que las reuna, para ocupar la vacante
que aqu~1 produce en la c~ada ~uela.
• 25 de septiembre de 1924.
